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BALTIJAS OPERĀCIJA LATVIJĀ 1968.GADA RUDENĪ 
PĀRSKATS PAR PUTNU ĶERŠANU UN GREDZENOSANU 
P.Blüms, J.Baumanis un J.Rūte 
LTU Zooloģi jas muzejs 
Iepriekšējos gados uzsāktā LTU Bio loģi jas fakultā­
tes Zooloģi jas muzeja organizētā migrējošo putnu masveida 
ķeršana Papē (Blüms, Baumanis, Bal tv i lks , 1967» Blüms un 
Baumanis, 1968) t ika turpināta 1968.g. rudenī, la ikā no 
29.augusta l ī d z 1.novembrim. Līdz 9.septembrim putnu ķer­
šanai izmantoti t ī k l i , bet visu turpmāko laiku putni ķer­
t i v i e n l a i c ī g i gan ar t īkl iem (atkarībā no putnu ce ļoša ­
nas intensi tā tes , ik dienas t ika izmantoti 10-15 kaprona 
t ī k l i ar acu izmēriem 14, 18 un 22 mm), gan ar l i e l o mur­
du (8рик, 1967). 
1968.gada ķeršanas periodā (65 dienās) pavisam no­
ķer t i 9016 putni no 63 sugām. Sīkākas zinas sniegtas 1. un 
2.tabulā. Putnu skai ts , kas noķerti t ī k l o s , i r tuvs tam, 
kas noķerti murdā: a t t i e c ī g i 4142 un 4874. Sal īdzinot ar 
1967.g . , daudzām sugām noķerto īpatņu skaits 1968.gadā 
i r ievērojami mazāks. 
Šajā pārskatā i e tve r t i v i s i Papē apgredzenotie un 
pēc tam c i tu r (va i arī nākošajā gadā tai pašā v i e t ā ) a t ­
ras t ie putni, par kuriem a t rū t ī t i ziņojumi»līdz 1969.g. 
1.oktobrim, kas nav pub l icē t i iepr iekšējā gada pārska­
tā , kā ar ī Papē noķertie putni ar ārzemju gredzeniem. Nav 
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uzskai t ī t i uz v ie tas atkārtoti noķertie (kon t ro lē t i e ) 
putni ( 1 . un 2.tabulā norādīts t ika i to kopējais ska i t s ) . 
1.tabula 
Migrējošo putnu ķeršanas un gredzenošanas rezul tā t i 
Papē 1968.g. un periodā no 1966.-1968.g. 
Gadi Sugas Apgre-dz ēnoti 
Kontro-
l ē t i 1 / 
Pārē-
d i e 2 ' 
Kopā 
noķerti 
i a 3 4 s 1 
1968. 63 8286 169 561 9016 
1966.-1966. 78 24868 11*9 3380 29397 
1/ Neietverot īpatnus, kae atkārtot i noķerti dienā, kad 
t i e apgredzenoti. 
2 / Futnl, kas dažādu iemeslu dēļ netika apgredzenoti. 
l . a t t . Papē (56°09'N, 21°02'E) apgredzenoto putnu 
atrašanas vie tas c i t o s masveida ķeršanas punktos Bal t i jas 
jūras piekrastei Neringa - 55 026«N, 21°05 'E | Mierzeja Wie-
lana - 54°19*N, 19°14'Ej Bukowo - 54°21'N, 16°17'B. 
Lldztekus nokerto putnu gredzenosanai t ika veikta 
sarkanrikllsu (Erithacus rubecula) sparna formulas sasta-
disana (Busse, 1967) un vairaku putnu sugu helmintologis-
ka izmeklesana, kas spec ia l i i z t i r za t a Daijas un Krones 
raksta (saja rakstu krajuma). 
2 .tabula 
Migrejoso putnu kersanas un gredzenosanas rezul ta t i 









t r o -
l e t i 
Pare-




1 2 3 4 5 6 
1. Accip i te r gen t i l i s ( L . ) 2 2 
2. A. nisus ( L . ) 13 1 14 
3 . Scolopax rus t icola L. 1 1 
4 . Columba palumbus L. 1 1 2 
5. Aslo otus ( L . ) 1 1 
6. Aegolius funereus ( L . ) 5 5 
7. Caprimulgus europaeus L. 1 1 
8. Jynx torqui l la L. 1 1 
9. Dendrocopos major ( L . ) 59 10 12 81 
10. Hirundo rustica L. 6 6 
11. Antbus t r i v i a l i s (L. -* 1 6 7 
12. A.pratensis ( L . ) 1 2 3 
1 3 . Lanius excubitor L. 1 1 
14. Sturnus vulgaris L. 5 3 8 
1 5 . Garrulus glandarius ( L . ) 59 7 66 
16. Nucifraga caryocatactes 
( L . ) 11 1 2 14 
17. Corvus monedula L. 2 2 
18. C. frugilegus L. 1 1 
19. Troglodytes t rog lody-
tes ( L . ) 9 1 ~ ao - 40 
20. Prunella noduiarie ( L . ) * xo "41 
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1 2 3 4 5 6 
21. Acrocephalus schoenobae-
nus ( L . ) 5 3 8 
22. A. scirpaceus (Henn.) 3 1 4 
23. Sylvia borin (Bodd.) 171 1 19 191 
24. S. a t r i cap i l l a ( L . ) 49 1 20 70 
25. S. communis Lath, 1 1 
26. S. curruca ( L . ) 8 9 17 
27. Phylloscopue t rochi lus (L^ 260 36 296 
28. P. c o l l y b i t a ( V i e i l l . ) 129 1 17 147 
29. P. e i b i l a t r i x (Bechst . ) 3 6 9 
30. P.inornatus (Blyth) 1 1 
31. Regulus regulus ( L . ) 2707 52 37 2795 
32. R. ign icap i l lus (Temm.) 1 ] 
33. Ficedula hypoleuca (Pa l l . ) 35 4 39 
3*. F. parva (Beohst . ) 5 5 
35. Muscicapa s tr iata ( P a l l . ) 18 20 38 
36. Oenanthe oenanthe ( L . ) 1 : 1 
37. Phoenicurus phoenicu-
rus ( L . ) 130 2 22 154 
38. P. ochruros (Gm.) 1 1 
39. Erithacus rubecula ( L . ) 858 51 44 953 
40 . Luscinia evecica ( L . ) 2 2 
4 1 . Turdus p i l a r i s L. '4 1 5 
42 . T. merula L. 56 5 24 85 
43. T. i l i a c u s L. 44 24 68 
44. T. philomelos Brehm 117 2 24 143 
45. T. v i sc ivorus L. 1 1 
46. Aegithalos caudatus ( L . ) 427 5 26 458 
47 . Parus montanue Conr. 4 4 
18 . P. cr is ta tus L. 2 15 17 
49 . P, ater L. 42 15 57 
50. P. caeruleus L. 261 3 28 29» 
51. P. major L. 1099 16 23 UJ9 
52. Certhia fami l ia r i s L. 5 2 4 11 
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1 2 3 4 5 6 
53- Fr ing i l la coelebs L. 1132 1 20 1153 
54. F. montifr ingil la L. 46 12 58 
55. Serinus serinus ( L . ) 1 1 
56. Carduelis ch lor i s ( L . ) 1 1 
57. C. spinus ( L . ) 471 23 494 
58. C. carduelis ( L . ) 1 1 
59. Acanthis cannabina ( L . ) 1 1 
60. A. flammea (L . ) 1 1 2 
61. Pyrrhula pyrrhula ( L . ) 11 3 14 
62. Emberiza c i t r i n e l l a L. 12 9 21 
63. E. schoeniclus ( L . ) 1 1 
KOPA 8286 169 561 9016 
Erithacus rubecula ( L . ) - sarkanriklite 
Apgredzenoti: 858 I s la ic igas kontrolest 51 
Atradumi1 7 
0 Pape 
Riga F 00 639 I 5 .9 .67 . + 5 . 1 2 . 6 7 . Aboncourt en Vosges» 
48°22'N, 5°58«E (dep.Meurthe et Mosel le) , 
FRANCIJA 
Riga F 00 723 I 7 . 9 . 6 7 . + 0 . 1 1 . 6 8 . Cagliari» 
39°14'N, 9°07'E (Sardegna), ITALIJA 
Riga F 1 749 I 1 3 . 9 . 6 7 . x 30 .12 .68 . Monteriggioni-Sienaj 
43°22'N, l l 0 1 3 ' E , ITALIJA 
Riga F 3 661 I 20.9 .67. + 12.11.67. Mor6n de l a Fronterat 
37°07'N, 5°27'W ( p r o v . S e v i l l a ) , SPANIJA 
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Riga F 2 532 25 .9 .67 . ? 5 .2 .68 . Novalvi l lur de Pela: 
39°05*N, 5°28'W (prov. Badachos),SPĀNIJA 
Riga f 2 509 25 .9 .67 . x 16 .7 .68 . N i i t ty l ah t i : 
62°31'N, 29°48'E (PyhäselkH), SOMIJA 
Riga P 6 922 I 28 .9 .67 . v 1 0 . 1 2 . 6 7 . Brives-Charensac: 
45°03'N, 3°56'E (dep. Haute Loire)» 
FRANCIJA 
Turdus merula L. - melnais meža strazds 
Apgredzenotii 56 ī s l a i c ī g ā s kont ro les : -5 
Atradumii 1 
о Pape 
Moskwa P 114 705 o* 1 5 . 1 0 . 6 7 + 29 .12 .67 . Quissac: 
43°55»N, 4°00 'E, FRANCIJA 
Turdus i l i a c u s L. - plukšķis 
Apgredzenoti: 44 ī s l a i c ī g ā s kont ro les : 0 
Atradumi 1 2 
Moskwa P 114 362 I 9 .10 .67 . + 26 .2 .68 . Gallignano: 
43°33'Л» 13°24'E (prov.Ankona),ITĀLIJA 
Moskwa P 115 851 I 5 Л 0 . 6 8 . + 14 .11 .68 . Moutechio Pre-
ca lc ino i 
45°40»N, 11°32'E (prov.Vichenca) , 
ITĀLIJA 
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Tardus philomelos Brenn - dziedātā js t raz j* 
Apgredzenoti: 117 ī s l a i c īgā s kontroles: 2 
Atradumi i ļ 
о Pape 
Moskwa P 114 267 1 26.9 .67. + 14.12.67. San Jose: 
38°55'N, 1°18«Б (Baleares) , SPĀNIJA 
Moskwa P 114 270 I 26 .9 .67 . ? 26 .1 .68 . Villanueva: 
37°38'K, 5°4L«w ( p r o v . S e v i l l a ) , 
SPĀNIJA 
Moskwa P 114 128 I 30.9.67. ? 11 .10.67. Campodoroi 
45°29*N, 11°44'Ē (prov.Padova),ITĀLIJA 
Aegithalos caudatus ( L . ) - garast i te 
Apgredzenoti: 427 ī s l a i c īgās kontroles: 5 
Atradumi: 5 
о Pape 
Moskwa S 449 666 I 2 .10 .68 . x 27 .2 .69 . Medze: 
56°38'N, 21 o 07'E ( l i epā jas r a j . ) , 
LATVIJAS PSR 
Riga f 6 431 + Lituania 05 043 
о I 4 .10 .66 . Pape 
V 7 .10 .68. Neringa, LIETUVAS PSR 
Riga F 6 432 + L#cuania 05 041 
о I 4 .10 .68 . Pape 
V 7 .10 .68 . Neringa, LIETUVAS PSR 
Riga F 6 434 + Lituania 05 042 
о I 4 .10 .68 . Pape 
V 7 .10.68. Keringa, LIETUVAS PSR 
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Riga I 7 250 + Varsovia J 708 712 
0 I 13 . IO .68 . Pape 
V 20 .10.68. Mierzeja Wislana, POLIJA 
Parus caeruleus L. - z i l z ī l ī t e  
Apgredzenotii 261 ī s l a i c ī g ā s kontrolēsi 3 
Atradumi 1 2 
0 Pape 
Moskwa 8 447 429 + Vareovia HA 112 673 
о I 25 .9 .68 . Pape 
v 9 4 .10 .68 . Mierzeja Wislana, POLIJA 
Moskwa S 449 349 + Varsovia HA 1 1 3 169 
о I 1.10.68.Pape 
V <f 10.10.68 Mierzeja Wislana, POLIJA 
Paxus major L. - l i e l ā z ī l ī t e  
Apgredzenotii 1099 ī s l a i c ī g ā s kontrolēsi 16 
Atradumi! ļ Ārzemju gredzeni: 1 
0 Papa 
Riga P 00 779 ö*A? 7 .9 .67 . • 2 .10 .68 . l o c o . 
Moskwa 8"¾¾6 210 + Varsovia HA 95 *74 
0 o*I 20,9 .68. Pape 
V 28.9 .68. Bukowo, FOLIJA 
Moskwa S 448 688 + Lituania 04 899 
о o*A ЗО.9.68. Pape 
V 6 .10.68. Neringa, LIETUVAS PSR 
ßempaoh 8 377 268 + Riga P 4 382 
0 3 .3 .68 . Rocheforti 4 б ° 5 9 ' » , 6 0 46 'B (Neucnatel), 
SVEICB 
V cf А 3 .10.68. Pape 
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Fr lng i l la coelebs L. - žubīte  
Apgredzenotij 1132 ī s l a i c ī g ā s kontrolēsi 1 
Atradumi! 2 Ārzemju gredzeni: 1 
о Pape 
Moskwa S 446 307 О* I 21.9 .68. x 2 . 5 .69 . Pappila: 
61°04'N, 24°23'B (Hattula) , SOMIJA 
Moskwa Б 448 493 о I 29.9.68. ? 21.10.68. Tongereni 
50°47'N, 5°28'E (prov.Limburg), 
BEĻĢIJA 
Helsinki К 436 262 + Riga F 4 400 
о I 27 .8 .68 . Hietanlemi: 60°10'N, 24°55'E (Hels inki ) , 
SOMIJA 
v o" 11.10.68. Pape 
Carduelis spinu3 ( L . ) - k ivu l i s 
Apgredzenoti: 471 ī s l a i c ī g ā s kontroles: О 
Atradumit * 1 
о Pape 
Riga F 9 139 26.9 .67. ? 1 0 . 1 1 . 6 7 . Pamplona: 
42°49'N, 1°39«W (prov.Navarra),SPĀNIJA 
Tekstā p i e l i e t o t i sekojoši apzīmējumi un saīsinājumi! 
о - apgredzenots, v - noķerts un pa la is t s ar gredzenu, 
X - atrasts be ig t s , + nonāvēts, A - adultus, I - immaturus. 
Par neatsveramu palīdzību ekspedīcijas sagatavošanā 
un norisē autori pateicas PSRS ZA.Zooloģijas ins t i tū ta 
Bioloģiskās s taci jas direktoram V.R.Doļņikam un s taci jas 
darbiniekiem, Latvijas PSR ZA Bio loģ i jas ins t i tū ta o rn i to ­
logu kolektīvam, kā arī K.Vilkam, A.Slaņķlm, G.Daijam un 
L.Kronei. 
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БАЛТИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ОСЕНЬЮ 1968 ГОДА Б ЛАТВИИ 
ОТЧЕТ ОБ ОТЛОВЕ И КОЛЬЦЕВАНИИ ПТИЦ 
П.Блум, Я.Бауманис и Ю.Руте 
Муэей з о о л о г и и ЛГУ 
Р Е З Ю М Е 
Учитывая успешные р е з у л ь т а т ы о т л о в а птиц на в о с ­
точном побережье Б а л т и й с к о г о моря в п о с е л к е Папе в 
1966 и 1 9 6 ? г г . /Blüms, Baumanis, Balfcvilke, 1 9 6 7 ; 
Blüms un Baumanie, 1 9 6 8 / , Музей з о о л о г и и Б и о л о г и ­
ч е с к о г о ф а к у л ь т е т а Л а т в и й с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о у н и ­
в е р с и т е т а им. П .Стучки с 2 9 а в г у с т а по 1 н о я б р я 
1968 г о д а , продолжал м а с с о в о й о т л о в и к о л ь ц е в а н и е 
мигрирующих птиц . Для л о в л и птиц было и с п о л ь з о в а н о 
о т 10 д о 15 капроновых с е т е й й большая ловушка Ры-
б а ч и н с к о г о типа / Э р и к , 1 9 6 7 / . В с е г о вв. в е с ь период 
было о т л о в л е н о 9 0 1 6 п т и ц , принадлежащих к 63 видам 
/ о к о л ь ц о в а н о 8 2 3 6 , о т л о в л е н о п о в т о р н о на м е с т е к о л ь ­
цевания - 1 6 9 , о с т а л ь н ы х - 5 6 1 / ; Сетями и большой 
ловушкой было пойманс п о ч т и о д и н а к о в о е к о л и ч е с т в о 
птиц - с о о т в е т с т в е н н о 4 1 4 2 и 4 8 7 4 . Общее к о л и ч е с т в о 
пойманных птиц в 1 9 6 8 г . было з н а ч и т е л ь н о меньше,чем 
в предыдущем г о д у . 
Одновременно с к о л ь ц е в а н и е м и з у ч а л а с ь г е л ь м и н -
тофауна мигрирующих п т и ц . Р е з у л ь т а т ы э т и х и с с л е д о в а ­
ний п р и в о д я т с я в настоящем с б о р н и к е / Д а й я , К р о н е , 
1 9 6 9 / . 
У зарянок была у с т а н о в л е н а формула крыла по м е ­
т о д и к е , описанной Б у с с е / B u s s e , 1 9 6 7 / . 
В т е к с т е у п о т р е б л я ю т с я следующие у с л о в н ы е о б о з ­
начения и с о к р а щ е н и я : о - о к о л ь ц о в а н а , • - поймана 
и выпущена с к о л ь ц о м , х - найдена м е р т в о й , + - у б и т а , 
А - adultUB, I - immaturuB. 
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Пояснения к таблицам и к р и с . 1 : 
Таблица 1. Итоги о т л о в а и кольцевания птиц в 
Папе в 1S58 г . и в 1 9 6 6 - 1 9 6 8 г г . 1 - г о д ы , 1г - к о л и ­
ч е с т в о в и д о в , 3 - о к о л ь ц о в а н о , 4 - п о в т о р н ы е отловы 
на м е с т е к о л ь ц е в а н и я 1 о - о с т а л ь н ы е 2 ^ , 6 - и т о г о . 
Таблица 2 . Итоги о т л о в а и кольцевания птиц в 
Папе осенью 1968 г . 2 - вид , 3 - о к о л ь ц о в а н о , 4 - п о в ­
торные отловы на м е с т е к о л ь ц е в а н и я , 5 - о с т а л ь н ы е , 
6 - и т о г о . 
Рис • 1. Пункты м а с с о в о г о о т л о в а птиц на п о б е ­
режье Б а л т и й с к о г о моря / р а с п о л о ж е н и е н е к о т о р ы х м е с т 
повторных о т л о в о в птиц , окольцованных в П а п е / . 
OPERATION BALTIC IN AUTUMN 1968 IN LATVIA 
BIRD TRAPPING AND RINGING REPORT 
P.Blūms, J.Baumanis, J.Rute 
Museum of Zoology of the Latvian State University 
S О M M A R T 
Our mass migratory bird trapping was continued this 
year from August 29 to November 1 at the previous s ta­
tionary in the v i l l a g e of Pape arranged by the Museum of 
Zoology in 1966 and 1967 (Blums, Baumanis, Bai tv i lkв , 
1967t Blüms, Baumanis, 1968). During the operation 10-15 
mist-nets and the big trap (Эрик , 1967) were used. 
Ringing was one o f the main a c t i v i t i e s . Prom 9»016 
b i rds of 61 species trapped 8,286 were r inged. Number of 
b i rds caught by the great trap and mist-nets was rather 
^ He учитываются о с о б и , отловленные п о в т о р н о в 
д е н ь к о л ь ц е в а н и я . 
^ Птицы по разным причинам н е были о к о л ь ц о в а н ы . 
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eimilar» 4,874 and 4 ,142, respect : ,v»ly. There was cons i ­
derable decrease in number of many spociea o f trapped 
b i rds in comparison with previous yea r ' s resul ts . 
This paper contains the resul ts o f ringing obtained 
up t o Oct. 1, 1969, and i s a continuation of report 
published in 1968. Short time retraps were not taken in ­
to consideration but the i r t o t a l number i s stated. 
Alongside with ringing the quantitative wing formula 
(Buses, 1967) of Robins (Erithacus rubecula) was describe* 
and some species of b i rds were examined helmlnthologi-
c a l l y as w e l l . 
The fol lowing symbols and abbreviations are used in 
the papert о - ringed, v - caught and released with the 
r ing, X - found dead, + - k i l l e d by man, A - adult , 
I - immature* 
Explanations to tab les and f i g . l t  
Table 1. Totals of b i rd trapping end ringing in Pape in 
1966-1968. 1 - years , 2 - spec ies , 3 - ringed, 4 - r e -
traps, 5 - others , 6 - t o t a l . 
Table 2 . Totals o f species_trapped and ringed in Pape in 
autumn 1968. 2 - spec ies , 3 - r inged, 4 - r e t raps x , 5 -
others 1 *, 6 - t o t a l . 
E i p . l . Mass trapping points near the Bal t ic Coast where 
the birds ringed in Pape have been caught. 
The birds trapped repeatedly on the day o f ringing are 
not taken in to account. 
c The b i rds have not been ringed due to different causes 
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LOBĀMS EZERA IELEJAS 0RKIT07AÜHA 
(Hovērojuml ligzdoSanas periodā 1926,-194-3.g.) 
ļ R.Kalniņš j 
Lubānas ezera i e l e j a Šaurākā nozīmē aptver Lubānas 
ezera l i e l āko plūdu gadu lnundācijas t e r i t o r i j u . Pēt ī ju­
mu apgabala aptuvenie robežpunkti! Ērgalas-Līčagala mā­
jas , Balupes ieteka Pededzē, Slavītu sādža, Bērzpils 
baznīca, Iūēaas sādža, tad l ī dz 4 km plata j o s l a ap Lu­
bānas ezeru, Zvidzes ezers un Daudzenānu mājas. 
Sniedzot pētāmā apgabala geogrāflakos apstākļus , iz­
mantoti Ramana (Ramans, 1933) da t i . Lubānas ezera i e l e j a 
atrodas Malienas līdzenumā. Šis līdzenums pastāvēj is jau 
ledus laikmetā. Ledus laikmeta beigu poēmā tur atradu­
sies l i e l ā ledāja mēle, kas kūstot pamazām sarāvusies uz 
ziemeļaustrumiem. Tāpēc Malienas līdzenuma nomalēs v i s ­
apkārt atrodas gala un sānu morēnu krāvumi, bet pašā l ī ­
dzenumā dominē plašākas pamatmorēnu i'ormas, ko ledāju 
kušanas ūdeni-vietām pārskalojuši , pieplacinājuši vai 
pārklājuši ar smilšu vai kārtaina māla nogulām. Līdzenuma 
l ie lākajā daļā i r pamatmorēnu māls, kas sajaukts ar kuša­
nas ūdeņu uznestām smiltīm. 
Malienas līdzenums atrodas ap 100-120 m v i r s jūras 
līmeņa. Lubānas ezera piekraste atrodas ap 93 m, bet eze­
ra dibens dziļākās v ie tās ap 90 m v i r s j ' r a s līmeņa. Ko 
plašākas apkaimes līdzenuma vi rsa lēzeni pazeminās uz Lu­
bānas ezera un tā tuvākās apkārtnes pus i . Tādēļ ar i upes 
g.k. tek cent r ipe tā l i no visām pusēmi no dienvidrietumiem 
Lisina, no dienvidiem Me3 te , Malta un Rēzekne, no aus­
trumiem Ida, no ziemeļrietumiem Pededze ar Balupi. Vienī ­
g i Aiviekste iz tek no Lubānas ezera ieplakas. 
Pēc straujāka ūdens pieplūduma, sniegam kūstot vai 
lietum l ī s t o t , līmer\is Lubānas ezerā strauji paceļas un 
applūdina plašu apgabalu. Tādēļ ap Lubānas ezeru i zve ido -
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jaa l i e l a inundācijas j o s l a ar īpatnēju klanu veģetāc i ju . 
Zem te c i e š no ūdens sastrēgumi за un tāds:), i r i z v e i d o j o ­
š i e s plaJi purvāj i . 
Līdzenuma l i e l ā k o daļu aizņem ūdeņi, klanu pļavas, 
purvi Un purvaini mel i . Vietām plašajos purvājos un me­
l o t i r veca» priežu audzes, Nedaudzie ozolu puduri l r 
Vairs t ika i n iec īgas a t l iekas no kādreizējām ozola b i r ­
zīm senatnē. 
Lubānas ezera i e l e j a s ornitofaunas apraksta pamatā 
i r autora personiskie novērojumi. 
A p g a b a l a b i o t o p u 
r a k s t u r o j u m s 
Apskatāmo apgabalu sadalu četrās zonāsi ūdeņos, p ļ a ­
vās , purvos un mežos. Apgabala p e r i f ē r i j ā atrodošās mā­
j a s , dārzus un tīrumus Seit neietveru. 
0 d e ņ i . Aizaugošās upītes un ezer iņ i l i e c i n a , ka 
senatnē t e ūdeņu i r b i j i s daudz vairāk. Но ūdens base i ­
niem galveno v ie tu ieņem Lubānas ezers , kurā i r arī l i e ­
lākais Latvi jas ezers . 
Lubānas ezers aizlem 87,77 km2 l i e l u p la t ību . Ezera 
garums 1^,6 km, platums 8,4 km. Ezerā i r viena sala 0,45 
km 2 . Vidēja is dziļums-1,6 m, maksimālais dziļums-2,5 m. 
Ezerā i r vairāki s ēk ļ i , kurus v i e t S j i e i edz īvo tā j i 
sauc pari Vidussēkli , kurā atrodas no ezera salas 5S v i r ­
zienā un Borges sēkl i - no Maltas ietekas HW vi rz ienā . 
Meldri un n iedrā j i Šaurākā vai plašākā j o s l ā apņem 
visu ezeru. Meldru j o s l a visplatākā i r gar Vidzemes p i e ­
k ras t i . Tālāk uz ezera vidu meldru j o s l a kļūst arvien r e ­
tāka un pār ie t atsevišķos meldru puduros. Ezera dziļākā 
zonā, kas atrodas tā centrālajā daļā, nav ne meldru, ne 
niedru un gandrīz nemaz a?ī c i t u ūdensaugu sugu 
Pavasaros, parasti pēc sniega bagātām ziemām, agrāk 
ezers pārplūdināja plašu apkārtni. Viss p laša i s klanu ap­
gabals, apkārtējie meži un pa daļai lauki atradās zem 
ūdens. Sevišķi katastrofiskus apmērus Lubānas ezera p lū ­
di pieņēma vairākos gados no 1920.g. - 1930.g. Odans l ī ­
menis ezerā pacēlās l ī d z 3 ш v i r s normālā ūdens līmeņa 
un applūdināja ap 650 km . Pēc vecu ļaužu nestāstiem l i e ­
l i plūdi atgadījušies šad un tad arī agrāk. Šo plūdu ga l ­
venais c ē l o n i s , jādomā, nav sniega bagātās ziemas un i l g ­
s toš i l i e t u s pe r iod i . Cēloni varētu būt 6ādi: 
1. Laika gaitā kūdras slāņu pieaugums ievērojami sa­
mazinājis Lubānas i e l e j a s tilpumu. 
2 . Mākslīgu aizsprostu ierīkošana zvejniecības va­
jadzībām Aiviekstē kavē no tec i . 
3. Mežu izciršana un pastiprināta mel iorāci ja t i e š i 
pēdējos gados, blakus sniega bagātām ziemām, varētu būt 
galvenais plūdu iemesls, paātrinot ūdeņu saplūšanu ezerā. 
Lai novērstu plūdu draudošos apmērus, no 1925.-1935» 
gadam te t ika i zves t i grandiozi meliorāci jas darbi , pa­
dz i ļ ino t Aiviekstes gultni un rokot jaunus kanālus. 
Tagad Lubānas ezers pavasaros pi ldās ar ūdeņiem un 
tāpat kā agrāk, dažos pavasaros uz īsu laiku, i z i e t no 
krastiem un applūdina klanu pļavas. Pavasara ūdeņi notek 
pa Aiv ieks t i un ezers Intensīvi tukšojas. Parasti maija 
beigās tae sasniedz agrāko zemo līmeni un turpina strauji 
k r i s t i e s , atsedzot ievērojamu ezera dibena daļu. Ūdens 
līmenis Aiviekstes iztekā krī tas vēl zemāk, bet ezera 
ūdeņi tam nevar sekot, £p pie ietekas ezerā atrodas plašs 
s ē k l i s . Izraktais Aiviekstes turpinājums ezerā i e s t i ep jas 
ap 3 km tā lu , be t , j a to izraktu l ī d z ezerā dzi ļākai v i e ­
t a i , tad v i s s ezera dibens dažos periodos atbrīvotos no 
ūdens. No Aiviekstes turpinājuma uz Rēzeknes upi pa ezera 
gultni i r izrakts kanāls. Tāpat kanāls i r izrakts pa eze­
ra gultni no Zvidzes kanāla iztekas uz A iv i eks t i . Ezera 
p e r i f ē r i j ā , agrāka.jS w?ldru j o s l ā , vietām tagad jau i r 
pļavas. Ezera brīvajč ūdens j o s l ā , ūdenim nokr ī to t i e s , pa­
l i ek smilšaini , dūņaini laukumi, kuri i l g s tošā sausumā 
saplaisā. Tuvāk ūdenim š i e laukumi pal iek arvien dūņainā­
k i . No ezera 8000 ba l i e l ā s plat ības ar ūdeni segts pa* 
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l i ek vienmēr ap 2500 ha, ar l i e l āko dziļumu l i d s 1 m. 
Zvidzes ezerā, pēc Zvidzes kanāla izrakšanas, kuri 
i e t gar ezera W krastu, bet t iefii ar ezeru nav savienots, 
daļa ūdens var notecēt t ikai pa Grīvinas up ī t i , kuru ka­
nāls šķērso. Pēdējos gados ezers sāk arvien vairāk a i z ­
augt. 
Eiņezers, kurā t i e š i savienots ar Zvidzes-Abainu ka­
nālu, 1943.gada vasaras otrajā pusē jau b i j a gandrīz p i l ­
n īg i sauss. Per i fē r i j as meldru zonā sāk augt kārkli un 
ezera dūņainais dibens arvien vairāk pārklājas ar veģetā­
c i j u . 
Во mazākiem ezeriņiem būtu miņēmi Baltu klanu eze r i ­
ņ i . 
Aiviekste i r padzi ļ ināta . Vietām krastos no Baltu 
klaniem uz l e j u i r l i e l i uzbērumi. Zvidzupe nav p a d z i ļ i ­
nāta, bet tā ūdens regulāc i jā zaudējusi savu nozīmi. 
Tās vietu tagad izp i lda Zvidzes-Abainu kanāls, kurš sākas 
Zvidzes ezera tuvumā, i e t gar Eiaezera W krastu, tad pa 
Abainu pļavām l ī d z A iv i eks t e i . I5a l e j a s daļā nav padzi­
ļ inā ta . Osupīte i r iz ta isnota ar kanāliem. Rēzeknes l e j a s 
daļa i r padzi ļ ināta . Lubānas ezera līdzenumu skar vairāku 
Upju l e j t e c e s ! Pededzb, Balupe, Malta, Melmute, L i s i o i s 
Ü.C. 
Laika gai tā Lubānas līdzenuma ūdeņu plat ības arvien 
turpina samazināties,un var pienākt b r ī d i s , kad te būs 
va i rs t ika i a t l iekas no kādreizējiem plašajiem ūdeņiem. 
P ļ a v a s. Lubānas ezera lnundācijas t e r i t o r i j ā 
atrodošās pļavas īpatnējās veģetāci jas dēļ nosauktas par 
klaniem. Klani aptver Lubānas ezeru, Aiviekstes krastus 
no iztekas l ī d z Ērgalai un pļavas Pededzes, Ičas un Bal-
upes l e j a s ga los , Zvidzupes abos krastos atrodošās pļavas, 
Abainu kanāla un Liepsaļu p ļavas . 
Klanu virskārta sastāv no kūdras. Tās slānu biezums 
nav vienāds, bet svārstās no 1-6 m. Dziļāk zem kūdras at­
rodas dažādi māla un c i tu iežu s l ān i . Lubānas klani p i e ­
skaitāmi p ie īpatnējākām vietām Latv i jā . Klanu pļavas i r 
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ievērojamas ar savu plašumu un dabas pirmatnējību, sev i š ­
ķi pirns siena laika sākšanās, kad pavasara plūdu ūdeni 
jau atkāpuSies ēterā, a tbr īvojot pļava s i l e s un krūmus. 
Siena la ikā klanos strādā ļaudis . 
Augu dažādība klanu pļavās nav l i e l a . Dominējošās i r 
dažādas gr ī š ļu (Carex) sugas. Vietām pļavās i r gan l i e l ā » 
k i , gan mazāki kārklu krūmāji. Bez taa te i r ar ī daudz 
aizaugušu upīšu un ezeriņu. Stāvot uz tādām vietām, pamāte 
zem kājām l ī g o j a s . 
Pēdējā la ikā, sakarā ar meliorāci jas darbiem, pa kla­
nu pļavām raktie kanāli un grāvj i , kā arī smilšainie upju 
krast i vietām klaniem piešķ i r o i tu izskatu. Klanos i r mai­
n ī j i e s netikai v i r s ē jo ūdeņu režīms, bet a r i gruntsūdeni 
i r zemāki kā agrāk. Pļavās notiek ar i lēna veģetāci jas 
maiņa. Gar klanll Malām sāk parādīt ies kult ivētas pļavas 
un āboliņa lauki . 
Labākas pārskatāmības dēļ pļavas sadalu Vairākos ra­
jonos t 
1. Lubānas ezera krastu pļavas. Tās atrodas Lubānas 
ezera krastos. Ko otras puses š i s pļavas b i e ž i saskaras 
ar tīrumiem, iēdējā la ikā te pieskaitāmas ari ezera gu l ­
tnes pļavas. Ezera krasta pļavās l i e l a s pla t ības aizņem 
parastais miežubrālis (Phalaris arundinacea). Ko ezera 
gultnes pļavu augiem varētu atzīmēt trejlapu puplakšus 
(Menyanth.es t r i f o l i a t a ) , upes kosas (Equisetum limosum), 
parastos velnarutkus (Cicuta v i r o s a ) , parastās bultenes 
(Sagi t tar ia s a g i t t i f o l i a ) , parastās cirvenes (Alisma 
plantagoaquatica) u . c . 
2 . Ičas pļavas. Atrodas Ičas krastos . 6 īs pļavas i e ­
vērojamas ar t o , ka te gandrīz nav kārklu krūmu. Pļavas 
pa l i e l ā k a i daļai i e tve r purvi . 
3 . Baltu klanu pļavas . Atrodas abos Aiviekstes kras­
t o s , Baltu ezeriņu, Zvidzupītee un Osupītes ieteku ra jo ­
nos. Raksturīgais Šīm pļavām i r daudzie ezeriņi un kārklu 
krūmu trūkums. Pļavas norobežo purvaini meži. Ko augiem 
ezeriņu krastos varētu minēt garlapu gundegas (Ranunculus 
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l l ncua ) . Purvaino mežu tuvumā b i e ž i aug вОвда (Sphagnum). 
4 . Pededaee pļavas. Atrodas Aiviekstes krastos ap 
Pededzes ieteku, š ī s pļavas norobežo l i e l i mežu masīvi. 
Aiviekstes krastos vietām i r kul t ivētas pļavas. 
5 . Abaiņu pļavas. Līdz 3 km plata pļavu Josla Abaiņu 
kanāla krastos . Pļavas norobežo mežu masīvi. Vietām te i r 
izve idojuš ies l i e l ā k i n iedrā j i . 
6 . Liepsaļu pļavas. Tās atzarojas šaurā j o s l ā no 
Abaiņu pļavām Я v i rz ienā . Pļavām c i e š i piekļaujas mežu 
masīvi. Jāatzīmē, ka šo pļavu malās aug ne l i e l a s ozolu 
b i r z i s . 
7. Zvidzupes pļavas. Atrodas abpus Zvidzupes krastiem 
visā upes garumā. Rietumos tās norobežo Zvidzienas purvs, 
austrumos - Vldbi rzs . Te i r n e l i e l i bērzu puduri, daudz 
kārklu krūmu, aizaugušu upīšu un ezeriņu. No augiem te r e ­
dzamu vie tu ieņem trej lapu puplakši (Kenyanthes t r i f o l i a ­
t e ) un upes kosas (Equisetum limosum). Vietām i r arī n ied­
ru puduri. Zvidzes ezera tuvumā un krastos i r l i e l i kalmju 
(Acorus calamus) lauki . 
P u r v i . Ūdeņiem aizaugot,rodas zāļu purvs, kas 
parasti atrodas zemāk par tuvāko apkārtni. Sauszemei pār­
purvojot ies , rodas sūnu purvs, kas paceļas augstāk par tu­
vāko apkārtni. ZemaJOB purvos sūnas (Sphagnum) sastop ļ o ­
t i r e t i . Valdošā veģetāci ja i r g r ī š ļ i , niedras un kosas. 
Daudz i r kārklu un bērzu krūmu. No kokiem visbiežāk sa­
stop pr iedi un bērzu. Sūnu purvos galvenā veģetāci ja i r 
bal tās sūnas (Sphagnum). Vēl sastop ar ī makstainās spi lves 
(Briophorum vaginatum), v i ršus (Colluna) un dzērvenes 
(Vaccinium oxycoccus) . Vēl var i z šķ i r t pārejas purvu t ipu , 
kas i r augsto un zemo purvu dominējošo elementu sajaukums. 
Lubānas ezera i e l e j a s galvenie purvi i r šādi: 
1. L i e l a i s purvs. Atrodas no Biņezera uz NW. Sūnu 
purvs. Purvā l i e l ā k i klajumi mainās ar pr iedīšu joslām. 
2 , Balto klanu purvs. Atrodas starp Aivieks t i un 
Abaiņu kanālu Zvidzupes ietekas tuvumā. Sūnu purvs. L i e l ā ­
ko daļu aizņem klajums ar retām purva priedītēm. 
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ļ . L ie lā Feisa purva. Atrodas Aiviekstes labajā 
krastā starp Iču un Osuplti . Sūna purvs. Gar malām aug 
bērziņi un p r i ed ī t e s . 
4 . Pielubānas purvs. Atrodas us ПВ no Lubānas ezera 
starp Rēzeknes un Aiviekstes upēm. Zāļu un pārejas purvs. 
Apaudzis ar bērziņiem un kārkliem. 
5. Kauslienas purvs. Mazākais no minētajiem purviem. 
Atrodas Lubānas ezera krastos Aanupltes ietekas tuvumā. 
Sūnu purvs. 
M e ž i . Aprakstāmā apgabala mežus labākas pārska­
tāmības dēļ iedalu vairākos mežu masīvos: 
1. Lielajam purvam piegulošie meži. Ziemeļos Ьов no­
robežo Liepsaļu pļavas, austrumos-Abaiņu pļavas, d ienvi-
dos-tīrumi. DominējoSie mežu t i p i : priežu r i e s t s (Pinetum 
ledosum) un priežu purvājs (Pinetua spbagnosum), HW daļā 
priežu mētrājs (Pinetum vaoclniosum), Lielajam purvam S 
un 1 malās sastopams egļu vēr i s (Ficeetum hylocomiosum), 
kas aizņem ne l ie las plat ības uz augstākiem uzkalniņiem 
purva malās. 
2 . Meža masīvs starp Liepsaļu pļavām un firgslu. Seit 
dominē priežu egļu damakanis (Pineto-pieeetum bylocomio-
sum) un priežu r i e s t s . Vairāk Uz rietumiem i r ne l i e l a s 
egļu dumbrāja (Piceetum dtyopterioso-caricosum) pla t ības . 
Liepsaļu pļavas malā atrodas ne l i e la ozolil gārSa (Querce-
tum aegopodiosum). 
5. Meži ap Pededzes ieteku. Te dominē lapu koku me­
ž i , pārsvarā melnalkšņu liekņa (Alnetum fil ipendulosum), 
mazāk ošu gārša (FraxLnetum aegopodiosum) un ozolu gārša. 
4 . Zvidzienas purvs. Tas i r meža masīvs starp Zvidz-
upi, Aiv ieks t i un Abaiņu kanālu. Šajā mežu masīvā atrodas 
ar i Balto klanu purvs. Dominējošais t i p s i r priežu pur­
vā j s . Uz dienvidiem no Balto klanu purva atrodas audzes, 
kas savā ziņā i r īpatnējas, j o priežu meža pamežā aug pa­
eg ļ i un kārk l i . 
5. Slānu pļavu zonas meži. Te i e t i l p s t l i e l ā k i un 
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mazāki bērzu puduri starp klanu pļavām, kur pieskaitu 
ari ne l ie lus zāļu purvus ar l ie lāku koku veģetāc i ju . Sā­
jos mežos dominējoša koku suga i r bērzs , pamežā - kārk l i . 
Sā atseviāķus mežu masīvus v i l varētu atzīmēt T idb i r s i , 
kura atrodas starp Zvidzupl un Aiv ieks t i , un Elkšņu ka l ­
t i Sinezera В malā. Mazāki bērzu puduri i r Lubānas ezera 
krastu pļavās. 
A p s k a t ā m ā a p g a b a l a l i g z d o j o š o 
p u t n u s a d a l ī j u m s p a b i o t o p i e m 
Līdzšinējos fauniētiskajos novērojumos esmu mēģinājis, 
kur tas iespējams, atseviSķu meža puduri, pļavu ut t . Šķēr­
sot pēc iespējas vairākos v i rz ienos un atzīmēt novērot". 
Kā p a l ī g l ī d z e k l i vienmēr l i e t o j u b i n o k l i . Putnu kvantita­
t īvās uzskaites uzsāku t ika i pēdējos gados, vairāk p ie tu­
r o t i e s p ie l ī n i j u metodes. 
Apskatāmajā apgabalā vislabāk pazīstu savas dzīves 
v ie tas - Daudzenānu māju apkārtni, tāpat arī L ie lo purvu, 
tam piegulošos mežus, Zvidzienas purva meža masīvu, Zvidz­
upes klanu pļavas, Eisezeru un Zvidzes ezeru. Lubānas 
ezera Vidzemes daļā esmu katru gadu i z d a r ī j i s braucienus 
divas l ī d z četras r e i ze s , pārējā daļā-t ikai pēdējās vasa­
rās vienu l ī d z divas r e i z e s . Mazāk esmu pārs ta igāj is Lat­
gales daļā atrodoSos purvus. 
Šajā nodaļā sniedzu aptuvenu l i gzdo jošo putnu sadal ī ­
jumu dažos plašāk izpla t ī tākos un raksturīgākos apgabala 
b io topos . Pamatā pieturos pēc Palmgrera (Palmgren, 1930) 
putnu sadalījuma metodes. 
1. Lubānas ezera niedrāju zona. 
D o m i n a n t ē s s u g a s 
Fulica otrai Podicepe c r i s ta tus ; Acrocephalus 
arundlnaceus. 
U3-
a .a t t . LUBĀNAS EZERA IELEJAS APTUVENS FLĀMS ļ 
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I n f l u e n t a s a u g a s 
Podice^.i griseigenaj RaJ.lus aquaticus) GalHnula 
chloropue. 
A k c e s o r i s k a s s u g a s 
BotaurUB s te l la r ia i Circus aeruglaosus. 
2. Odeau tuvumS esofia/» pjavas ar bagatigu 
zSlaugu segu un kSrklu krumajiem. 
D o m i a a n t & s s u g a s 
Acrocephalus achoenobaenusi Motacil la flavaf 
fimberiza schoeaiclus. 
I a f l u e n t a s s u g a s 
Loeustella f l u v i a t i l i s t Saxicola rubetraj Philomachus 
pugoazi Rumenius arquata{ Qallinago ga l l inago | 
Gallinago reedia? Crez o rez . 
A k o e s o r i s k a s s u g a s 
Porzaoa porzana. 
3. Plavas ar ne l l e lu zajaagu segu un bez 
plaSakiem krfimSjiem. 
D o m i n a n t S s fiagas 
Alauda arvensist Motacilla f lavai Saxicola rubetra. 
l a f l u t a t S s s u g a s 
AorocephalUs schoenobaenusi Sylvia coammnisi 
Scberiza aohoeaiclttS| Galliaago gall inagoi Gallinago 
mediaj Crez c rez . 
A k e e s o r i s k a s s u g a s 
Anthua pratensiei Tringa totanue. 
4 . Stinu purvi . 
D o m i n a n t a s s u g a s 
Anthus t r i v i a l i a . 
I a f l u e n t S s s u g a s 
Alauda arvenala) Motacilla f lavaj Sazicola rubetrai 
Numeuius arquatat Lyrurus t e t r l z . 
A k c s s o r i s k S s s u g a s 
Laniua ezcubitort Falco peregrinusj Lagopus lagopus. 
5 . Priezu purvaji . 
D o m i n a n t a e e u g a s 
ijithus t r i v i a l i s j P r ing i l l a coe l ebs . 
I n f l u e n t a s s u g a s 
Parue montanuej Parus paluatr isj Ficedula hypoleucaj 
Dendrocopos majorj Cuculus canorusj Apus apusj 
Lyrurus t e t r l x . 
A k c e s o r i s k a s s u g a s 
CaprimuIgUB europaeus. 
6 . Klanu pjavu bareu mezi. 
D o m i n a n t a e s u g a s 
Phylloscopus trochi.usj F r ing i l l a coelebej Anthus 
t r i v i a l i s . 
I n f i u e n t a s s u g a s 
Corvus cornixj Laaius collurioj Sylvia connnuniej 
Turdus iliacusj Dendrocopos major. 
A k c e s o r i B k a B B U g a s 
Carpodacus erythrynus. 
L i g z d o s a n a s p e r i o d a n o v e r o t o 
p u t n u s u g u a i s t e m a t i s k s a p -
r a k B t s 
1. C e k u l d u k u r i a - Podiceps cr is ta tus (L.). 
Melioracijas darbu ietekiae skaits sajaazinajies desmitkar-
t i g i , ja ne vairak. Agraic pavasaros, kad Lubanas ezers b i -
ja nepartraukts udens klajums bez aebkadas virBudens Ve-
getac i jas , dukuri atkapas no ezeza uz parpludusajiem 
klanu p}avu krumajiem, kas tiem a tv io to ja ligzdoeanai ne-
piecieSamo meldru, niedru vai Z.ELJ.U pudurus. Udeniem k r l -
t o t i e a , t i e atkal sa las l jes ezeroe un upes. l°A3.gada Luba-
nae ezera l igzdoja 30-50 pari cekuldukuru. Zvidzes ezera 
pidejos gados l igzdo vairs tikai daSL par i . 
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2, P e l ē k v a i g u d ū k u r i e - Podiceps 
griseigena (Bodd. ) . Lubānas ezerā taa i r daudz retāks 
par iepriekšējo sugu kā pirms mel iorāc i jas , tā arī tagad. 
3 . L i e l a i s d u m p i s - Botaurua s t e l l a r i s 
( L . ) . Pirmā meliorāci jas l i e l a i s dumpis b i j a b iež i sa­
stopama perētājs netikai Lubānas ezerā, bet ar i klanu p ļa ­
vu upīšu un mazāko ezeriņu niedrājos . Lxdz 1936.gadam i k -
gadua viens pāris l igzdoja aizaugošās Gložnīcas upītes 
niedrājos. Tagad š ī suga l igzdo vairs t ika i Lubānas ezerā. 
1943.gadā te uzturējās 4 pā r i . Но tiem d iv i pāri ezera 
salas rajonā un divi - ziemeļu daļas n iedrājos . 19*3.gada 
27. jūni jā Salas tuvumā atradu ligzdu ar 2 mazuļiem un 1 
o lu . 
4 , M a z a i s d u m p i s - Ixobrychus minutus 
( L . ) . Ligzdu atradis neesmu, bet vairākas re izes šos put­
nus esmu novērojis Lubānas ezerā. 
5 . Z i v j u g ā r n i s - Ardea cinerea L. Nel ie­
las koloni jas laiku pa laikam i r atradušās vai arī vē l 
tagad atrodas klanu zonas pe r i f ē r i j ā , kā Latgales, tā ari 
Vidzemes daļā. Klanu pļavās un ezeru malās gārņus,barību 
meklējot,redz gan izkla idus , gan arī l i e lākos baros ,biezi 
l ī dz 30 putnus vienkopus. 
6, B a l t a i s s t ā r ķ i s - Ciconia c iconia 
(Г . . ) . Ligzdo apskatāmā apgabala p e r i f ē r i j ā , bet barību 
meklējot,ezeru malās un klanu pļavās redz b i e ž i . 
7. M e l n a i e s t ā r ķ i s - Ciconia nigra CL.) . 
Atrasta l igzda meža masīvā starp Liepsaļu pļavām un Ērga-
lu , otra l igzda - uz rietumiem no Lielā purva, trešā l i g ­
zda - pēc novērojumiem spr iežot , atrodas Idēņas sādžas ap­
kārtnē. No šim ligzdām putni b i ež i l i d o uz klanu pļavām 
barot ies . 
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8. Anser ер. gada 19 . jūni jā vienu zos i redaeju 
Borges sēkļa tuvumā. 
9 . Z i e m e ļ u g u l b i s - Cygnus cygnus ( L . ) . 
1943i g . 19 . jūn i jā Vidsēkļa tuvumā novēroju vienu gu lb i . 
Novērojot ar b inok l i , v isas pazīmes l i ec inā ja , ka tas i r 
ziemeļu gu lb i s . Braucot tuvāk, tas a i z l ido ja us ezera 
ziemeļu daļas niedrājiem. Pēc ezera zvejnieku nostāstiem 
ari v iņ i b i e ž i tika redzējuši gulbi ezera ziemeļu daļā. 
Ligzda nav atrasta. 
10. M e ž a p ī l e - Anas platyrhyncbos L. Visu 
p ī ļu augu pirms meliorāci jas b i j a nesalīdzināmi vairāk 
nekā tagad. Liela jos plūdu gadOB meža p ī l e s atkāpās uz 
purvu un mežu j o s l u . Klanos l igzdoja t ikai n e l i e l s skaits 
uz aizaugušo upju un ezeriņu ceriem. Tagad v i s s vairums 
l igzdo ezera malu ciņainākās pļavās. Bieži tās l igzdas 
vietu izrauga airī tālāk no l ielākiem ūdeņiem meža grāvju 
tuvumā. 1943.gadā vairākas l igzdas atradu Lie lā purvā tā ­
lu no jebkādiem ūdeņiem. Ligzdo arī vecās vārnu l igzdāei 
1 1 . K r ī k l i e - Anas crecca L. Bieži sastopams 
perētājs . 
1 2 . B a l t v ē d e r i e - Anas penelope L. Esmu 
novēroj is t ikai nedaudzus pārus. 
1 3 . G a r k a k l i s - Anas acuta L. Arī š ī s sugas 
īpatņu skaits nav l i e l s . 
14. P r ī k Š ķ e - Anas querouedula L. Retāk sasto­
pama kā k r ī k l i e . Vairāk pieturas p i e l ielākiem ūdeņiem. 
15. P l a t k n ā b i s - Anas clypeata L. Uzturas 
dziļākos un skaidrākos ūdeņos. 
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16, i i ū a k s k l i a - Aythya fer ine ( L . ) . Uztu­
ras dziļākos ūdeņos. 
1 7 . G a i g a l a - Bucepbala clangula ( L . ) . Melio­
rāci jas ietekmē, ūdeņiem kļūstot seklākiem, š ī suga arvien 
vairāk samazinās. Līdz 1940.gadam Eiaezera apkārtnē l i g ­
zdoja 10-15 pē r i . Tagad tur va i r s nav neviena pāra, Z v i -
dzes ezerā i r vaira t ika i 4-7 pār i . Vairāki pāri l igzdo 
ari Zvidzupes le jas ровна, bet v i s s vairums-Lubānas eze­
rā. Ligzdas atrodas zāļu c iņos , n iedrājos , nevis koku do­
bumos, j o tādu te nav. 
18, Z i v j u ē r g l i s - Pandion baliaetus ( I . ) , 
I943.g. vasarā v i r s Lubānas ezera maijā un jūnijā vairā­
kas re izes novēroju 2 ērgļus medījam z i v i s . Ligzdas v ie ta 
nav zināma. 
19, Ķ I к i s - Pērnie apivorus ( L . ) . Ligzdu atradis 
neesmu. Pēc novērojumiem spr iežot , Var pieņemt, ka daži 
pāri apgabalā l i g z d o . 
20, M e l n ā k l i j a - Milvue migrans (Bodd. ) . 
Ligzdu atradis neeemu, bet droši var pieņemt, ka apgabalā 
i r vairākas apdzīvotas l igzdas . Bieži k l i j a s i r redzamas 
v i r s Lubānas ezera Idēņas sādžas tuvumā, Abaiņu klanos, 
Pededzes grīvas rajonā un c i t u r . * 
2 1 . J ū r a s ē r g l i s - Haliaeetus a l b i c i l l a 
( L . ) . Ligzda nav zināma, l a i gan ērgļus b iež i redz Lubā­
nas ezera apkārtnē. 1943.gada vasarā 1 ē rg l i vairākas r e i ­
zes novēroju Lubānas ezera dienvidu daļā . 
22. V i s t u v a n a g s - Accip i te r gen t i l i s ( L . ) . 
Ligzdo apgabalā nedaudzi pār i . 
23. Z v i r b u ļ v a n a g s - Accip i te r nisus ( L . ) . 
Biežāk sastopams nekā v is tu vanags. Ligzdas parasti 
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atrodas mežu malu tuvuma. 
24. B i k ä a i n a i s k l i j ā n s - Buteo l a -
gopus ( P o n t . ) . Ligzdu atradis neesmu un arī pavasarī vai 
vasarā neesmu novēro j i s . Lubānas klanos b i e ž i var novē­
rot rudeņos oaurce ļo jo t . Sevišķi daudz t i e parādījās 1933» 
gada rudenī. 1941.gadā pirmo r e i z i novēroju 22.X, 1942. 
gadā - 11.IX un 1943.gadā - 22.IX. Ceļošanas la ikā rude­
ņos parasti var novērot klijānus sēžam klajumu vai mežu 
salu krūmājos, 
2 5 . P e ļ u k l i j ā n s - Buteo buteo ( L . ) . Abai-
ņu kanāla V puses mežos l igzdo vairāki pār i . 
26. V i d ē j a i s ē r g l i s - Aouila danga 
Pa l i . Pededzes grīvas tuvumā at ras t i l igzda pēc K.Vilka 
domām pieder šai sugai. 
27. К 1 i n ē u ē r g l i s - Aguila chrysaetoa L. 
AbaisU kanāla Б pusē, Kainiekstcs upītes tuvumā klinšu 
ērgļa l igzda i r aopš apmēram 30 gadiem. Vai š ī l igzda i r 
katru gadu b i ju s i apdzīvota, par t o trūkst ziņu. 1941« un 
1943.gadā ligzda b i j a apdzīvota,un katru gadu ērgļiem i z ­
devās izaudzēt vienu mazuli. 1943.gadā vairākkārtīgi no­
vēroju, ka ē rg ļ i l i do uz Lubānas ezeru ūdensputnu medībās. 
Einezera tuvumā t i e b i e ž i sēdēja kādas priedes virsotnē 
vai arī uz siena kaudzes. Ērgļa l igzdā atrastas meža p i ļu 
Spalvas. 
28. L a u k u I i i s « Circus cyaneus ( L . ) . Apga­
balā parasta perētāja un l igzdas vietu izrauga purvu nied­
rājos vai arī v ie tās , kur pļavas pāriet krūmājos. Visb ie ­
žāk sastopama Lubānas ezerā Hl krasta daļā. K.Vilks (Vi lks , 
19ЗО) 19ЗО.gadā Sauslienas purva apkārtnē atradis 4 l i g ­
zdas. Einezera tuvumā i lgus gadus l igzdo 2 pā r i . 1943.g. 
25. jūni jā te atradu l igzdu ar 3 mazuļiem un 1 o l u . Ab a i ­
nu klanos 1943.gadā novēroju 2 pārus, Ergalas tuvumā-1 pfi-
r i un Idēnaa aadžaa apkārtnē-1 par i . Lauku l i j a , pelea 
medīdama, b i e ž i redzama lidojam ari pār tīrumiem, 
29. P ļ a v u l i j a - Circus pygargus ( L . ) . 
I943.gadā Abaiau klanos novēroju vienu pār i , bet l igzdu 
atrast neizdevās. 
3 0 , N i e d r u l i j a - Circus aeruginosus ( L . ) . 
Apeabalā 1943.gadā l igzdoja 5~? pā r i . No tiem 4-5 pār i -
Lubānas ezera niedrājos un 1-2 pāri-Baltu klanu ezeriņu 
apkārtnē. Pirms meliorāci jas niedru l i j u b i j a daudz v a i ­
rāk. Tad pārplūdužajās pļavās tās l igzdo ja l ie lākos kār­
klu krūmājos. 2 pāri vē l l ī d z 1932.gadam l igzdoja Zvidz­
upes pļavās. Ja niedru l i j a s l igzdu izposta olu dēšanas 
laikā vai perēšanas sākumā, tad tā pagatavo jaunu ligzdu 
c i t ā v i e t ā . Piem., 1943.gaua 27. jūni jā Lubānas ezera nied­
rājos , salas tuvumā atradu l igzdu ar 4 olām. Šīs pašas 
l i j a s maija beigās izpos t ī tā l igzda atradās apm. i km no 
jaunās l igzdas . 
3 1 . L i e l a i s p i e k ū n a - Falco peregrinus 
Tunst. Viens pāris l igzdo Lie la jā purvā jau ilgāku laiku, 
bet t ika i 1940.g. izdevās atrast l igzdas v ie tu . Nezināmu 
apstākļu dēļ šajā gadā piekūnam mazuļus izaudzēt neizde­
vās. 1941.gadā l igzda atkal b i j a ta jā pašā vietā un atkal 
tas mazuļus neizaudzēja. 1942.gadā piekūna pārcēlās l i g ­
zdot dziļāk purvā. Šajā gadā tas izaudzēja 3 mazuļus. 
I943.g. piekūni purvā gan uzturējās, bet l igzdas vaira 
nebija. Iespējams, ka jau olu dēšanas la ikā l igzda t ika 
i zpos t ī t a . Otrs piekūnu pāris l igzdo Balto klanu purvā, 
I94I . un 1942.gadā tas ikgadus izaudzēja 2 mazuļus. 1943. 
gadā ligzdošana b i j a nesekmīga, š ī piekūna l igzda Visus 
gadus b i j a vienā v ie tā pie mazām purva priedītēm. 
32. B e z d e l ī g u p i e k ū n s - Falco subbu-
teo L. Kultivēto lauku tuvumā esošos mežos l igzdo vairā­
k i pari . 
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33. P u r v a p i e k ū n a - Palco columbariua L . 
Ligzdas eamu atradis t ika i sūnu purvu malās, vecās vārnu 
l igzdās . P a d e j o s gados to skaits i r samazinājies. 
34. L a u k u p i e k ū n s - Palco tinnunculus L. 
Katru gadu neligzdo vienādā skaitā. K.Vilks (V i lk s , 1930) 
195O.gadā Kauslienas purvā atradis 5 l igzdas , pārējos ga­
dos 1-2 l i gzdas . Lubānas ezera krastā Zvidzes kanāla tu­
vumā pēdējos gados bērzu puduros l igzdo 1 pāris . Pārē­
jos mežos uzturas lauku tuvumā. 
• 
35. B a l t i r b e - Lagopus lagopua ( L . ) . Lie la jā 
purvā l ī d z 1934.gadam b i j a 10-14 l igzdas , 1941.gadā - 3-5 
l igzdas . Balto klanu purvā 1943.gada 11. jūni jā atradu 
vienu ģimeni - abus pieaugušos putnus ar 6 jaunajiem. Va i ­
rāki pāri l igzdo Latgales daļas purvos. Ziemas mēnešos 
bal t i rbea atstāj purvājus un dzīvo pļavu krūmājos un me­
žu malu jaunaudzēs. 
36. M a z i r b e - Tetrastes bonasia ( L . ) . Ligzdo 
apgabala w daļas mežos. 
37. R u b e n i s - Lvrurus t e t r ix ( L . ) . Lielākās 
rubeņu r ies ta vie tas i r Baltu klanos, kur pulcējas v ien­
kopus l ī d z 40 g a i ļ i . Mazāki r i e s t i atrodas v i sos l i e lākos 
purvājos. Ziemas mēnešos b iež i redzami klanu bērzu mežu 
puduros, kur barojas ar bērzu pumpuriem. 
38. M e d n i s - Tetrao urogallus L. Medņu r ies ta 
vie tas atrodas Zvidzienas purva mežu masīva dienvidu da­
ļā un mežu masīvā starp Liepsaļu pļavu un Srgalu. 
39. L a u k i r b e - Perdix perdix ( L . ) « Pēc 
19ЗО./31.gada sniega bagātās ziemas laukirbju skaits i r 
samazinājiее. 
40. P a i p a l a - Cotumix c o t u m i x ( L . ) . Pēdējos 
gados, klanu pļavām kļūstot sausākām, paipalas l igzdo mal-
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nīgā skaitā. Perējošo pāru skaits nav l i e l s . 1940.gadā 
2-4 peri l igzdoja pie Zvidzienes, 19*3.gadā turpretī t i ­
kai 1 pār i s . 
4 1 . D z ē r v e - Grus grus ( L . ) • l igzdas i r atras­
tas Lielajā purvā, Zvidzienas purva meža masīvā, Kalniek-
stes upītes ceros , Baltu klanos, Fielubānas purvā un c i tu r . 
Pēdējos gados dzērvju skaits i r samazinājies. Ieecējams, 
ka tagad apgabalā i r 4-7 l i gzdas . 
42 . D u m b r o ā l i s - Rallus aquaticus L. Daži 
pāri l igzdo Lubānas ezerā. 
43 . O r m a n ī t i s - Porzana porzana ( L , ) . Tagad 
visvairāk l igzdo Lubānas ezerā no ūdens atbrīvotajā zonā 
no Aiviekstes iztekas l ī d z ezera Bālai. 1943.gada 25.mai­
jā no Zvidzes kanāla l ī d z salai saskaitī ju 17 oV. Zvidzes 
ezera W daļas pļavās manā novērošanas la ikā no 1924.-1943. 
gadam b i j a 4-6 l i gzdas . 
44 . M a z a i s o r m a n ī t i s - Porzana parva 
( S c o p . ) . 1943.gadā vairākus putnus novēroju Lubānas eze­
ra salas apkārtnē. Ligzdu atradis neesmu. 
45. G r i e z e - Crex orex ( L . ) . Pēdējos gados to 
skaits klanu pļavu zonā pieaug. Vai nu tas i r agro pava­
sara plūdu iespaids , vai arī c i t s iemesls, bet te griezes 
var dzirdēt vē l tad, kad tīrumos jau i r p i l n ī g i apklusu­
šas. Klanu pļavās l igzdas ar olām esmu atradis j ū l i j ā . 
46. Ū d e n s v i s t i n a - Gallinula cnloropus 
( L . ) . Ligzdo Lubānas un Zvidzes ezeros. 
4 7 . L a u c i a - Pulica atra L. Tagad i r vairs tikai 
ne l ie la daļa no kādreizējā lauču daudzuma pirmameliorāci-
jas la ikoa. Tad plūdu gados t i e l igzdoja klanu pļavu krū­
mājos un Vairāk kā cekuldūkuri pieturējās pie mežu malu 
bērziņu jaunaudzēm. Līdz 1940.gadam 3-10 pāri l igzdoja 
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Biņezerā. Tagad Zvidzes ezerā l igzdo 4-6 pār i . Viae l i e ­
l a i s lauču vairuma Lubānas ezerā uzturas zonā starp salu 
un ezera W krastu, kur i r kārkl i , niedru puduri un d z i ­
ļāks ūdena. Aptuveni rēķinot ,visā ezerā nebūs vairāk par 
200 l igzdu . 
48. U p e s t ā r t i ņ š - Cbaradriua dubļus Scop. 
Apgabalā l ie lākā skaitā sastopams t ika i pēc mel iorāc i jas . 
Apdzīvo veģetāci jas nepārņemtos upju un kanālu krastus. 
1943.gadā dūņainajā Siņezera gultnē l igzdo ja 6-10 pā r i . 
Vairums tomēr Abaiņu kanāla krastos un Aiviekstea-Rēzek-
nes krastos Idēņas sādžas tuvumā. 
49 . Ķ ī v ī t e - Vanellus vanellus ( L . ) . Bieži sa­
stopams perētā js . Pavasaros, kad i r l i e l ā k i p lūd i , l igzdo 
kanālu un upju krastos. Apgabalā visbiežāk l igzdo Zvidzes 
ezera apkārtnē. 
50. G u g a t n i s - Philomacbus pugnax ( L . ) . Klanu 
pļavās b i e ž i sastopams perētāja. Vairāki pāri l igzdo arī 
uz Lubānas ezera sa las . 
51. P ļ a v a s t i l b ī t e - Tringa totanus ( L . ) . 
1943.g. Zvidzes ezera apkārtnē l igzdo ja 8-10 pā r i , Biņeze-
ra tuvumā 2-4 pār i . Daži pāri l igzdo izklaidus v i sā pļavu 
zonā. 
52. 11 e ž a t i l b ī t e - Tringa ocnropus L. 
Visbiežāk l igzdo Abaiņu-Liepsaļu pļavu rajonā, vairāki pā­
r i arī Lielā purva apkārtnē. Ligzdas vietu i zvē las grāvju 
vai mārku tuvumā. 
53. P u r v a t i l b ī t e - Tringa glareola 1 . 
Šo sugu perēšanas laikā apgabalā esmu novēro j i s , bet l i g ­
zdu atradis neesmu. 
54. U p e s t i l b ī t e - Tringa hypoleucoa L. 
Visvairāk l igzdo Aiviekstes krastos. 
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55. K u i t a l a - Humenius arquata ( L . ) . Lielajā 
purvā ao 1926.-1943.gadam katru gadu l i gzdo ja 2-3 pā r i . 
Balto klanu purvā 1942. un 1943.gada l igzdoja 2 pār i . 
1943.gada Lubānas ezera krastā no Aiviekstes l ī d z Kaua-
lienae purvam l igzdoja 7-10 pā r i . Vairāki pāri l igzdo 
Lubānas ezera krastu Latgales daļā un pārējās klanu p ļa ­
vās. 
56. 8 1 о к a - Scolopax rus t ico la L. Parasts perē— , 
tāje Abaiņu kraetu W daļas mežos. 
57. M ē r k a z i ņ a - Gallinago gall inago ( L . ) . 
Bieži sastopams perē tā js . 
58. Ķ i k u t s - Gallinago media (La th . ) . Retāks 
perētājs par iepr iekšējo augu, izklaidus v isā pļavu zonā. 
59» M a z a i s ķ ī r i s - Larus minutus Pa l i . 
I943.gadā Lubānas ezerā b i j a 100-120 l igzdas , koloni jā 
kopā ar melnajiem zīriņiem. Zvidzes ezerā no 1936.-1943* 
gadam b i j a 20-30 l igzdas , 1943.gadā vairs t ika i nedaudzi 
pār i . 
60. L i e l a i s ķ ī r i s - Larus ridibundus L. 
1943.g. Lubānas ezerā l igzdo ja 20-30 pā r i , Zvidzes ezerā 
no 1936.-1943.g. l igzdo ja 7-14 pār i , Eiņezerfi 1943.gadā -
2 pār i . 
P 
6 1 . R e n g u k a i j a - Larus fuscus L. 1943.gada 
27.jūnijā Lubānas ezera salas tuvumā novēroju 4 īpatņus. 
6 2 . K a j a k s - Larus canus L. 1943.gadā Lubānas 
ezerā l igzdoja 15--20 pār i , Zvidzes ezerā no 1936.-1943. 
gadam 2-4 pā r i . 
63. M e l n a i s z ī r i ņ S - Chlidoniae niger 
( L . ) . Ligzdo kolonijās Lubānas un Zvidzes ezeros . 1943.ga­
dā Lubānas ezerā b i j a 160-200 pār i . Divas l ie lākās k o l o -
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ni jas atrodas ezera ealaa tuvuma (apm. 40 l igzdas) un uz 
Bergas sēkļa (apm. bO l i g z d a s ) . Mazākas koloni jas i r ab­
pus Aiviekstes i z t eka i . Zvidzes ezerā no 1936.-1943.gadam 
b i j a 50-70 l igzdas , 1943.gadā vairs t ikai dažas. 
64. U p e s z ī r i ņ š - Sterna biruado L. 1943. 
gadā Lubānas ezerā b i j a 50—70 l igzdas , Zvidzes ezerā 
15-20 l igzdas . Apm. 10 l igzdas atradās Aiviekstes krastos. 
65. L a u k u b a l o d i s - Columba pelumbus L. 
Izņemot klanu pļavu mežus, pārējos mežos i r parasts pe­
rē tā j s . 
66. M e ž a b a l o d i s - Columba oenas L. Lidz 
šim apgabali esmu atradis t ikai vienu l igzdu. 
67. P a r a s t i ū b e l e - Streptopelia turtur 
( 1 . ) . Pirmo r e i z i to novēroju 1940.gadā. 1943.gadā apga­
balā novēroju 4 pārus. Ligzdu atradis neesmu, bet tā kā 
ligzdošanas l a i k i vairākās vietās esmu novēroj is vairāk­
kār t īg i , tad var pieņemt, ka nedaudzi pāri te l i g z d o . 
68. D z e g u z e - Cuculus canorus L. Uzturas p r i e ­
žu un jauktu koku mežos. Dzeguzes olas esmu atradis t ika i 
baltās un dzeltenās cielavas l igzdās . 
69. 0 p i в - Bubo bubo ( L . ) . 1943.gada 8 . jūni jā a t ­
radu l igzdu ar vienu mazuli Lielā purva malā, apm. 3 km 
uz NE no Daudzenānu mājām. Ligzda atradās pie l i e l a p r i e ­
des celma. Otrs pāris i lgus gadus uzturas Zvidzienas pur­
va meža masīva S daļā, Biņezera tuvumā. Trešais pār is -
Pededzes ietekas rajonā. Vairākus gadus atpakaļ, pirms 
mel iorāci jas , viens ūpju pāris l i g z d o j i s pamestas zvejn ie­
ku būdas jumtā Abaiaupītes tuvumā. Iespējams, ka viens 
pāris l i gzdo arī Latgales daļas purvājos. 
70. A u s a i n ē p ū c e - Aaio otus ( L . ) . Uztu­
ras skuju koku mežos. Līdz 1931.gadam 1 pāris katru gadu 
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l igzdoja Lielā purva malā, Daudzenānu māju tuvumā. 1931. 
gada ziemā te vienu ausaine pūci nošāva. No tā laika l i g ­
zdu te atradia vairs neesmu. Var pieņemt, ka v isā apga­
balā l igzdoja 3-5 pār i . 
71. P u r v a p ū c e - Aeio flammeus ( P o n t . ) . 
K.Vilks (Vi lks , 1930) 1930.gadā Kauslienas purvā novēro­
j i s 3-4 perējošus pārus. 1943.gadā vienu pāri novēroju 
Vidbi rz i . 1930.gadā 1 pār is l igzdoja pļavā Zvidzes ezera 
tuvumā. 
72. B i k s a i n a i s a p o g s - Aegolius fune-
reus ( L . ) . šo sugu esmu novēroj is t ika i pār is re izes mar­
ta vidū Baltu klanu purva tuvumā. 
73. A p o d z i e š - Glaucidium passerinum ( L . ) . 
Vairākas re izes esmu novēroj is kul t ivēto lauku tuvumā 
esošos melos pavasarī un vasarā. Lielākos mežu masīvos 
neesmu r e d z ē j i s . 
74. H e i a p ū c e - S t r ix aluco L. Visā apgabalā 
l igzdo t ikai nedaudzi p ā r i , j o trūkst piemērotu l i g z d o ­
šanas vie tu . Ligzdas esmu atradis t ikai ozolu dobumos. 
75« V a k a r l ē p i s - Caprimulgus europaeus L. 
Sastopams kā perētājs purvainajos priežu mežos un sūnu 
purvu l i e l āko pr led l lu audzēs. Vakara krēslā b i ež i i z l i d o 
no mežiem un parādās apkārtējo aāju pagalmos, 
76. 8 V X r e - Apus apus L. Vairākas ne l ie las k o l o ­
ni jas atrodas Zvidzienas purva meža masīvā un Lielajam 
purvam piegulošajos mežos. Uzturas v i e t ā s , kur i r vecas, 
resnas priedee ar nokaltušām virsotnēm un dobumiem. Svī­
res b i ež i redz lidināmies v i r s ezeriem un klanu pļavām. 
Te tās a t l ido no apkārtējām baznīcām un vēja dzirnavām, 
kur tās l igzdo l ie lākā skaitā. 
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77. Z a ļ ā v ā r n a - Coracias garrulue ( L . ) . 
Bedaudzi pāri l igzdo ff daļas mežos. 
78. T i t i n ä - Jynx torqui l la L. Saetopaaa kā pa­
retajā v ieos mežu t i p o s . 
79 . Z a ļ i d s i l n a - Picus v i r i d i s L. Tikai 
daži pāri l igzdo tīrumu tuvumā esošajos mežos. 
80. P e l ē k ā d z i l n a - Pious canua Gm. 
1943.gadā 1 pāris l igzdoja Lielā purva H daļā esošajā 
priežu mežā. Ligzda atradās priedes dobumā. 
81. M e l n ā d s i l n a - Dryocopus martiua ( L . ) . 
apgabalā uzturas 2-4 pā r i . viens no tiem L i e l i purva tu­
vumā, pārējie-meža masīvā starp Liepsaļu pļavu un Irgalu. 
82. D i ž r a i b a i a d z e n i s - Dendrocopos 
major ( L . ) « Bieži sastopams perētājs skuju un jauktu koku 
mežos. 
83. B a l t m u g u r d z e n i s - Dendrocopos 
leucotos (Bechs t . ) . Sastopams retāk par dižraibo dzeni. 
Uzturas mežos, kur aug bē r z i . 
8 4 . M a z a i s d z e n i s - Dendrocopos minor ( L . ) . 
Ligzdo ari klanu bērzu sežoa. Pārējos mežu masīvos parasts 
perētājs . Ligzdas b i ež i atrodas nokaltušu bēršu stumbeņos. 
85. T r i s p i r k s t u d z e n i s - Picoides 
tr idaotylus ( L . ) . 1939.gada apr ī l ī L i e l i purva tuvumā no­
vēroju 2 īpatnus. Ligzdas vietu neatradu. Rudeņos un z i e ­
mās esmu novērojie b i e ž i . 
86. E r a s t u č u r k s t e - Riparia r ipar ia ( L . ) . 
Pirms meliorācijas b i j a sastopama t ika i Aiviekstes kras­
tos Ērgalas tuvumā. Pēc tam š ī s sugas skaits apgabalā 
pieaudzis . Upju un kanālu krastos tagad tām i r piemērotas 
l igcdoianas v ie t a s . Ligzdu koloni jas atrodas p i s Verdes 
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kanāla, Zvidzes kanāla un Aiviekstes krastos. 
87. B e z d e l ī g a - Hirundo rust ica L. Nedaudzi 
pāri l igzdo zem kanālu l ielākiem t i l t i em . Virs klanu pļa­
vām no apkārtējām lauku mājām b i e ž i sa l ido kukaiņu medī­
bās. 
88. L a u k u c ī r u l i s - Alauda arvensia L. 
Klanu pļavām topot sausākām, ar katru gadu cīruļu skaits 
pieaug. Ja arī tagad kādu pavasari pagadās l i e l ā k i plūdi 
(piem., 1941.gada pavasarī) , c ī r u ļ i no ūdens daudz nevai­
rās , bet apmetas kanālu krastos un uz grāvju uzbērumiem, 
uz sanestām ūdens zālēm. īespējams, ka te t i e perēšanu 
uzsāk vēlāk, kad ūdens jau nokr i t iea . Sastop ar i sūnu 
purvos. 
89. K o k u č i p s t e - Anthua t r i v i ā l i e ( L . ) . 
Bieži sastopams perētāja klanu pļavās, kur aug l i e l ā k i 
krūmu puduri un bē rz i , bet vē l biežāk l igzdo sūnu purvos 
un purvainaJOB priežu mežos. Sevišķi b i e ž i sastopama v i e ­
tās, kur mežs pāriet purvā. Purvu klajumos, kur neaug ne­
viena p r i ed ī t e , koku č ips te nav aaatopama. 
90. P ļ a v u č i p s t e - Anthua pratensis ( L . ) . 
Atklātākās pļavās sastopama kā parasta perētāja. Во mit­
rām pļavām izva i rās . 
91 . D z e l t e n ā c i e l a v a - l io taoi l la 
flava L. Ligzdo klanu pļavās un purvos. 1943.gada 26.mai­
ja Abaisu klanos nošāvu Uotaci l la f lava thunbergi ( B i l l b . ) 
92. B a l t ā c i e l a v a - Uotaci l la alba L. 
Klanu pļavās piemērotu ligzdošanas vietu trūkuma dēļ tā 
i r sastopama ne l i e lā skaitā. Siena šķūnīuu, kas rakstu­
r ī g i c i tu apgabalu pļavām, te nav. I r gadījumi, kad bal­
tās c ie lavas l igzdojušas mazajās zvejnieku būdās. 1943. 
gada 21.maijā uz Aiviekstes krasta, netālu no Abaiņu kanā-
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l a ietekas atradu l igzdu zem ozola bluķa. Daži pāri l i g ­
zdo zem kanālu t i l t i e m . 
93« B r ū n ā č a k s t e - Lanius c o l l u r i o L. 
Ligzdo pļavu krūmājos, priežu mežu purvainās v i e t ā s , mež­
malās u t t . Vairāk pieturas pie jaunaudzēm un krūmājiem. 
Pāris re izes esmu atradis l igzdas tuvumā starp zariņiem 
iestiprinātas pe les . Uz zariem uzdurtus kukaiņus neesmu 
novēro j i s . 
94. L i e l ā č a k s t e - Lanius excubitor L. 
Visā apgabalā l igzdo 2-4 pār i . Viens pāris jau i lgu laiku 
katru gadu l igzdo Lie la jā purvā. Ligzda katru gadu atrodas 
c i t ā v ie tā - c i t ā priedišu puduri, apm. 500-1000 m no 
iepriekšējā gada l igzdas . Pēc vairākiem gadiem tā atrodas 
atkal kādreizējās l igzdas tuvumā. Otrs pār is l igzdo Balto 
klanu purvā. Vasaras otrā pusē un rudenī laiku pa laikam 
čakstes atstāj sūnekli un uzturas pļavās, i e l i d o arī lau­
ku māju dārzos. 
95. V ā l o d z e - Oriolua oriolua ( 1 . ) . Klanu bēr­
zu puduros l igzdas neesmu atradis . Zvidzienas purva meža 
masīvā, kur dominējošais koks ir priede, vālodzes perē 
ne l i e lā skaitā - 2-4 pār i . Pārējos mežos i r parasta perē­
tāja - visbiežāk bērzu un jauktu koku mežos kult ivētu 
lauku tuvumā. 
96. M ā j a s B t r a z d s - Sturmis vulgaris L. 
Vakaros no tuvākās apkārtnes strazdi l ido uz klanu pļavu 
krūmājiem uz naktsguļu. Vasaras otrā pusē l i e l i strazdu 
bari uzturas nopļautajās klanu pļavās. 
97. S ī l i s - Garrulus glandarius ( L . ) . Izņemot 
klanu pļavu mežu pudurus, pārējos mežos i r parasts perē­
t ā j s . Ligzdas b i ež i esmu atradis sūnu purvu malu b iezā­
kās p r ied i tēs , parasti ziemas ceļu tuvumā. 
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96. Ž a g a t a - Pica p ica iL.). Žagatas Klanu p ļa ­
vu Krūmājos uzturas cauru gadu. Ligzdas atrodas l ielāku 
kārklu krūmu puduros vai arī bērziņu jaunaudzēs. Žagata 
klanos i r b i e ž i Bastopams putns. Pavasaros posta ūdens­
putnu l igzdas , vasarā pārtiek no kukaiņiem, bet rudeņos 
un ziemās i e l i d o lauku mājās un uzlasa dažādus atkritumus. 
Vakaros atgriežas atkal klanu krūmājos. 
99. K o v ā r n i s - Corvus monedula L. Ligzdo kul­
t ivētu lauku tuvumā, vecu koku dobumos, n e l i e l ā skaitā. 
Pēdējos gados sāk l igzdo t māju dūmeņos, kas agrāk nebija 
novērojams. 
100. V ā r n a - Corvus c o m i x L. Klanu pļavu mežos 
vārnas l igzdo b i e ž i , tālu no apdzīvotām vietām, gan l i e ­
lākos mežu puduros, gan arī vientuļos kokos. Ligzdo 
arī sūnu purvu l ie lākās p r i ed ī t ē s . Visbiežāk l igzdas at­
rodamas Lubānas ezera krastu pļavu bērzos . Pavasaros vār­
nu galvenā barība sastāv no Lubānas ezerā l igzdojošo put­
nu olām. Vis l ie lāko postu tās nodara laudu ligzdām. 
101. K r a u k l i s - Corvus corax L. Kā perētāje 
sastopams klanu zonas pe r i f ē r i j a s mežos (2-4 l i g z d a s ) . 
Ligzdas atrodas Lie lā purva SW daļas mežos, mežu masīvā 
starp Liepsaļu pļavām un Ērgalu, Salas sādžas priežu pu­
durī. Kraukļi klanu j o s l ā biežāk i r redzami rudenī un z i e ­
mā, kad pie kāda krituša dzīvnieka b i e ž i salasās baros 
l ī d z 40 īpatņi . 
102. P a c e p l ī t i e - Troglodytes troglodytes 
( L . ) . Skuju un jauktu koku mežos parasts perētājs . Ligzdas 
atrodas eg l ī t ē s cn izgāztos koku celmos. 
103. P e ļ k ā j ī t e - Prunella nodularis ( 1 . ) . 
Reti sastopams perētājs egl īšu biezokņos. 
104. U p e a ķ a u ķ i s - Locust e l l a f l u v i a t i -
l i s ( W o l f . ) . Bieži sastopams perētājs Mesu malu krūmā­
j o s . Visvairāk esmu novēroj is Abaiņu kanāla malā uz S no 
Einezera, kur pie kanāla pienāk bērziņu jaunaudze. Te 
starp kanāla uzbērumu un mežu radies ūdens sastrēgums un 
n e l i e l i kārklu krūmi mijas ar zāļainiem ciņiem un ūdens 
klajumiem. 
105. K ā r k l u ķ a u ķ i s - Locuatella naevia 
(Bodd . ) . šo sugu visvairāk esmu novēroj is Elkšņa ka l t i 
Einezera tuvumā, kur aug n e l i e l i bērz iņ i , kārk l i , niedres 
un i r zāļu c i ņ i . Te aptuveni 0,5 ka 2 plat ībā 1943.gada 
1.jūnijā novēroju 5 0*0*. Lids šim visā apgabalā kārklu 
ķauķi esmu vēl novēroj is šādās vietast Liepsaļu p ļ a ­
vas malā-1 pāri , Vidbirzi-2-5 pārus, Aiviekstes iztekas 
tuvumā-1 pār i . 
106. C e r u ķ a u ķ i s - Acrocepnalue achoeno-
baenus ( L . ) . Pirms meliorāci jas ceru ķauķia Lubānas k la ­
nos bi ja visbiežāk aastoi«aaie putns,un arī tagad tas i r 
viens no visbiežāk sastopamiem perētājiem. Vietām,^ūjleņu 
malās, kur i r l ie lāka zāle un kārklu krūmi, tas i r b i e ž i 
sastopams, ka r ī ta ausmā to dziesmas skan k o r i . Agrāk, l i e ­
la jos plūdu gados, t i e l igzdoja arī rudzu laukos ūdeņu malu 
tuvumā. 
10? . P u r v a ķ a u ķ i ъ - Acrocepnalue palus­
t r i s (Bechs t . ) . Piemērotos biotopos parasts perē tā js . 
108. N i e d r u s t r a z d s - Acrocephalus 
arundinaceus ( L . ) . Lubānas ezera niedrājos 194-3.gadā l i g ­
zdoja 15-20 pār i . Visvairāk l igzdo ezera salas niedrājos, 
tad niedru puduros starp Zvidzes kanālu un salu, un daži 
pāri-pie Kaltas ie tekas . Līdz 1942.gadam Einezera niedrā­
j o s l igzdoja 2-3 pā r i . Tagad vē l 3-6 pāri uzturae Abaiņu 
klanu Nainiekstes upītes niedrājos. 
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109. I e d z e l t e n a i s ķ a u ķ i s - Hippo-
l a i s ic te r ina ( V i e i l l . ) . Perē l ie lākās klanu bērzu b i r z ī s . 
Arī pārējos mežos lauku tuvumā parasts perē tā js . 
110. S v ī t r a i n a i s ķ a u ķ i s - Sylvia 
n isor ia (Bechs t . ) . Ar katru gadu viņu skaits pieaug. 
I943.g. 6 . jūni jā Vidb i rz ī , kur i r bē rz i , kārkl i , zemse-
dzē g r ī š ļ i apm. uz 1 km2 saskaitī ju 8 0*0*. Kopš 1940.gada 
Eiņezera tuvumā l igzdo 2 pār i . 
111. M e l n g a l v e s ķ a u ķ i s - Sylvia 
a t r i cap i l l a ( L . ) . Ligzdo skuju un jauktu koku mežos, kur 
pamežā i r eg l ī t e s un krūmāji. 
112. B r ū n s p ā r n u ķ a u ķ i s - Sylvia 
communis Lath. Klanu pļavām paliekot sausākām, krūmāju 
zonā to skaits pieaug. Visbiežāk i r sastopams gar Vidbirzs 
malām. Tāpat sastopams Zvidzienas purva izcirtumos. 
l i ? . V I t ī t i s - Fhylloscopus t rochi lus ( L . ) . 
Vairāk uzturas mežu biezokņos un jaunaudzēs. Klanu pļavās 
l igzdo arī l ie lāku kārklu krūmāju rajonos, kur tuvumā nav 
neviena koka. 
114. Č u ņ f t i ņ a - Fhylloscopus co l l yb i t a ( V i e i l l . ) . 
Biežāk uzturas vecākos egļu un jauktu koku mežos. Purvai­
najos priežu mežos sastopams diezgan r e t i . 
115. S v i r l ī t i s - Phylloscopus s i b i l a t r i x 
(Bechs t . ) . Visbiežāk sastopams mežos, kur pamežā i r maz 
jaunaugoiu koku un krūmu. 
116. Z e l t g a l v ī t i s - Regulus regulus ( L . ) . 
Uzturas skuju koku mežos. 
117. M e l n a i s m u š ķ ē r ā j s - Ficedula 
hypoleuca ( P a l l . ) . Kur mežos i r piemēroti koku dobumi 
l igzdošanai, tur tas a r ī i r sastopams. Uzturas visu tipu 
aežrs. 
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118. M a z a i s n u š ķ ē r ā j s - Picedula 
parva (Bechs t . ) . Ne v i s a i b i ež i sastopams perētājs ēnai­
nos jauktu koku mežos. 
119. P e l ē k a i s a u i ķ ē r ā j s - Uuscicapa 
str iata ( P a l l . ) . Parasts perētājs mežos, kur i r vec i ko ­
ku stumbri. Ligzdas esmu atradis arī mežā sakrautajās 
malkas grēdās. 
120. L u k s t u č a k s t ī t e - 8arLcola ru-
betra ( L . ) . Parasts perētāja klanu pļavās. Vairākās l i g ­
zdās esmu atradis olas,pārklātas ar sīkiem dzeltenbrū­
niem punktiņiem. 
121. A k m e ņ Č a k s t ī t e - Oenanthe oenanthe 
( L . ) , Nedaudzi pāri l igzdo meža malu izcirtumu celmos, 
malkas grēdās u.tml. 
122. B a r k a n r ī k l ī t e - Brithacus rubecula 
( L . ) . Apskatāmajā apgabalā parauta perē tā js . 
123. L a k s t ī g a l a - Luuclnia lusc in ia ( L . ) . 
1943.gadā povēroju šādās v ie tās : 2 pārus-Aivleketee 
krastos Pededzes ietekas rajonā, 2 pārus Abalņu kanāla 
krastu tuvumā un 1 pāri Einezera apkārtnē. 
124. P e l ē k a i s s t r a z d s - Turdua p i l a ­
r i s L. Pēdējos gados perētāju skaits l ie lākās koloni jās 
samazinājies. Pašlaik apgabalā nav tādas ko lon i jas , kurā 
ibūtu vairāk kā 12 l igzdas . 
125. M e l n a i s m e ž a s t r a z d s -
Tardus merula L. Nedaudzi pāri l igzdo mežu masīvā starp 
Ērgalu un Liepsaļu pļavām. 
126. P l u k š ķ i s - Turdua i l i a c u s L. Biežāk sa­
stopams lapu koku mežos, vairāk mežu malās, mitrās v i e ­
tās . 1943.gada 15.maijā Liepsaļu pļavas malā atradu ligzdu 
starp neue Пел alkanīžiam, kur visapkārt bija ūdens. C i ­
ņu bāršu mežoa i r parasts perētājs. 
127. D a i a d ā t ā j s t r a z d s - Turdus pbilo-
melos Brehm. Kā perētājs sastopams Zvidzienas purvs meža 
masīvā, kur gandrīz vienīgi koku suga ir priede un pamežā 
ir kārkli un paegļi. Ligzdas te atrodas paegļu un kārklu 
krūmos. 1943.gada 19.maljā Liepssļu pļavas malā atradu 
ligzdu ar mazuļiem izgāztas egles saknēs. 
128. Q a r a a t i t e - Aegithalos caudatus (L . ) . 
Ne visai bieži sastopama perētāja. Biežāk var novērot ru­
deņos, kad t i s bariņos klejo no viena meža pudura uz otru. 
129. P u r v a z ī l ī t e - Pārus palustris L. 
Me visai bieži sastopama perētija. 
130. P e l ē k i z ī l ī t e - Pārus aontanus Bal-
denstein. Sastopama ki lielikos melu masīvos, t i arī ma­
zākos mežu puduros. Uzturas arī lapu koku mežos. 
131. C e k u l z ī l ī t e - Pārus oriststus 1. Pe­
rētāja skuju un jauktu koku melos. Ligzdas visbiežāk esmu 
atradis vecos izpuvušos koku stumbros. 
132. L i e l i s i l ī t e - Pārus major L. Bieži 
sastopama perētāja. 
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133. k s i l n ī t i a - Bitte europaea L. Klanu me­
žu puduros nav sastopams. Pārijos mežos pārsēts perētājs. 
Ziemā var novērot biežāk. 
1 3 4 . U i z l o ž n a - Certhia familiārie L. Parasts 
perētāja skuju koku mežos. 
135. Ž u b ī t e - kringilla coelebe L. Ligzdo visos 
mežu tipos, pat sūnu purvu lielikos priedīēu puduros, ag­
rākos gados, kad lielas mežu platības ilgu laiku atradās 
zem ūdens, žubītes ligzdoja pilnīgi pārplūduši aežā. 
136. Z a ļ ž u b ī t e - Carduelis chloris ( L . ) . Lig­
zdo skuju koku mežos kultivētu lauku tuvumā. 
Ligzdas parasti atrodas eglēs. Zaļžubīte barību parasti' 
meklē klajumos. 
137. K a ņ e p ī t i s - Acanthis canaabina ( L . ) . 
Ligzdo melu malās, tīrumu tuvumā. Ligzdas bieži esmu at­
radis nokaltušu koku galotnes tuvumā. 
138. Ķ e g i в - Acanthis flammea ( L . ) . 1943.gada 
26,maijā novēroju Abaiņu pļavas tuvumā priežu mežā, kur 
pamežā ir alkšņi un nedaudzas eglītes. Ligzdu neatradu. 
Dziedošais tēviņš uzturējās priežu galotnēs. 
V 
139. M a z a i s s v i l p i s - Carpodaous 
erythrinua (Pal i . ) . Parasts perētājs klanu pļavu bērzu 
puduros un krūmājos. Pēdējos gados esmu novērojis šīs su­
gas skaita pieaugšanu. 
140. P r i e ž u k r u s t k n ā b i a - Loxia 
pytyopsittacus Borkh, Šo sugu dažas reizes esmu novērojis 
pavasaros. 
1 . ,'. . 
141. S g ļ u k r u s t k n ā b i s - Loxia curvi-
rostra L. Bernu novērojis visos gads laikos. Vairākas rei­
zes esmu redzējis pieaugušos putnus kopi ar no ligzdas 
izvestajiem mazuļiem. 
142. S v i l p i s - Pyrrhula pyrrhula ( L . ) . Skuju 
koku mežos ir parasts perētājs. Daudz biežāk redzams rude­
ņos un ziemās, kad tie klejo nelielos bariņos. Ziemā vis­
biežāk sastopams birzu jaunaudzēs. 
143. D z e l t e n ā s t ē r s t e - Bmberiza c i t -
rinella L. Ligzdo mēžu malās lauku tuvumā. Dziļāk 
Klanos, tālāk no laukiem nav sastopama. 
144. I i e d r u s t ē r s t e - Emberlsa schoe-
aiclus (!>.). Bieži sastopama perētāja klanu pļavas. Lig-
adaa atrodas gas ūdeņu malās, gan ari tālāk no ūdeņiem. 
Ligadaa tuvumā parasti atrodas kāds kārklu krūms, bēr-
aiņi vel niedru puduris. Pilnīgi klajā pļavā parasti ne-
ligado. Kā perētāja sastopama arī sāļu purvu krūmājoa, 
kur Ir kārkli, bērziņi un niedres. 
ОРНИТОФАУНА ДОЛИНЫ ОЗЕРА ЛУБАНАС 
/Наблюдения в гнездовом периоде 
1926 - 1943 г г . / 
|Р.Кадвывьт1 
Р Е З Ю М Е 
В статье приводятся наблюдения автора над ор­
нитофауной озера Лубанас и его окрестностей во время 
гнездового периода в 192в - 1943 г г . /наиболее ос ­
новательные данные относятся к 1943 г . / . 
На данной территории в гнездовом периоде о т ­
мечено 144 вида птиц принадлежащих к 15 отрядам. 
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THE BIRD FAUNA OF THE VALLEY OF THE LAKE LUBĀNA 
(Observations during the nesting period in 
1926 - 1?A3) 
iR.galninžļ 
S U M M A R Y 
Botes on the b i rd fauna concerning the observations 
in the Lake Lubāna and i t s neighbourhood during the 
neeting period in 1926 - 1943 (data from the year 1943 
are most detai led) are given in the a r t i c l e . 
In the region mentioned above during the nesting 
period 144 species of birds belonging to 15 orders have 
been observed. 
L I T E R A T Ū R A 
Palmgren P. 1930. Quantitative Untersuchungen Uber die 
Vogelfauna in den WSldern Sttdfinnlands. 
1 Acta Zoologica Fennica, 7. 
Ramans 6 . 1935« Latvijas t e r i t o r i j a s ģeogrāfiskie r e ģ i o ­
n i . Ģeogrāfiaki raket i . 
Vilks K, 1943. Avifauna aue v i e r Gegenden Lettlands. 
Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vo l . 
H I . 
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LIELA KLIJKAIJA (Stercorariua akua Brünn.) -
JAUNA SUGA LATVIJAS FAUNĀ 
J.Vīkane 
Latvijas PSR ZA Bio loģ i jas ins t i tū ts 
196?.gada 27.septembri E ab l t e s ezera ri6tuau galā 
mednieks b . Kirsenbergs nošāva nepazīstamu putnu ar gre­
dzenu Bri t ish Museum London SW 7 HW 13044. Sabk.tvā ar gre­
dzeno Sana 8 datiem, kas saņemti no Britu Orni toloģi jas 
Tresta Putnu gredzenošanas komitejas, minētais putns i r 
l i e l ā k l i jka l j a (Stercorariue skua BrUnn.), gredzenota kā 
mazulis ( p u l l . ) 1967.gada 2 0 . j ū l i j ā Skoti jā , fietlandes sa­
lās (Foula, 60°08'H, 2°05'W). 
Bez tam no atradēja t ika sa­
ņemts arī pats gredzens. Atbildot uz mūsu lūgumu p ā r b ī ­
dīt gredzenošanas datu pareizību, Putnu gredzenosanas ko ­
miteja norāda, ka v i s i a t t iec īgās par t i jas gredzeni i z ­
l i e t o t i e l s sugas putnu gredzenoēanai un apstiprina i e ­
priekš ziņotos gredzenosanas datus. Tāpēc jāpieņem, ka mi­
nētā putna sugas piederību apšaubīt nav pamata. 
Literatūrā l ī d z šim nav minētas nekādas konkrētas z i ­
ņas par l i e l ā s k l i jka i j a s atiešanu Latvi jā . Grosse un 
Transehe (1929), Transehe un Sināts (1936) ēo su*U vispār 
nepiemin. Lielā k l i jka i j a netiek minēta ari pēdējās mono­
grāf i jās par Igaunijas (Kuaari, 1954) un Lietuvas ( Iva-
nauskas, 1957) putniem. TiSlers (Tiechler , 1941) min v a i -
rākuB gadījumus, kad l i e l ā k l i j ka i j a atrasta Pomerānijā 
un Meklenburgāt viņš p i e l a i ž , ka tā varētu t ik t atrasta 
arī Austrumprūeijā, bet konkrēti gadījumi nav zināal . Pēc 
Tauriņa (.1956) Šo sugu "varētu sastapt kē ļ o t i retu i e c e ­
ļotāju Bal t i jas jūrā". Līdzīgi ar i Dementjeve ( Д е м е н т ь е в , 
1951) norāde, ka l i e l ā k l i jka i j a "retumis i e l i d o Bai t i jā", 
bet коп*retus atrašanas gadījumuB P8RS min t ikai a t t iec ībā 
Uz Murmannkas apgabalu, Kolgujeva salu, Kovaje Zomļu, kā 
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arī neskaidras ziņas par 2 sastapšanas gadījumiem gadsim­
ta sakumā uz Dņepras pie Kijevas. Merikal l io (1956) min 
3 l i e l ā s k l i jka i j a s atrašanas gadījumus Somijā. 
БОЛЬШОЙ ПОМОРНИК (Stercorarius skua Brünn.) -
пОЕЫЙ ЕИД В £АУНЕ ЛАТВИИ 
Я . Р и к с н е 
Институт б и о л о г и и АН Латвийской иСР 
Р Е З Ю М Е 
2 7 с е н т я б р я 1 3 6 ? г о д а на о з е р е грабите /южное 
побережье Рижского з а л и в а / была убита н е и з в е с т н а я 
охотнику птица с б р и т а н с к и й кольцом, .-тим кольцом 
был помечен птенеи б о л ь ш о г о поморникч в .иотландии, 
на Шетландских о с т р о в а х / F o u l a , 6 0 ° 0 8 ' N , 2 ° ü b ' w / 
20 июля \967 г о д а . Поскольку п о л у ч е н о с а м о кольцо 
и Британский к о м и т е т по кольцеванию п т и ц , о т в е ч а я 
на повторный а а п р о с , п о д т в е р ж д а е т в и д о в у ю принад­
лежность указанной птицы, нет о с н о в а н и й н а х о д к у с ч и ­
тать н е д о с т о в е р н о й . 
В Латвии большой поморник найден в п е р в ы е . 
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ТНК GREAT SKUA (Stercorariue skua Brunn.) - A HEW 
SPEC LEE IN THE LATVIAN FAUNA 
J.Vlkane 
Inst i tute o f Biology Academy of Sciences of the 
Latvian SSR 
S U M M Ā R I 
The bird unknown to the hunter with a Bri t ish r ing 
was shot on September 27, 1967 at the Lake Bablte (the 
southern coast of the Gulf of R iga ) . According to i n fo r ­
mation obtained from the Bird-Ringing Committee of the 
BTO the young ( p u l l . ) Great Skua was ringed with th is 
ring in Scotland, Shetland I s l e s , Fouls (60°0ä'N, 2°05'W) 
in July 20, 1967. Since the ring was obtained as well as 
the Bird-Ringing Committee was repeatedly confirmed about 
the ringing dates we have no reason to doubt the cor rec­
tness of th is record. 
This i s f i r s t record of the Great Skua in Latvia. 
L I T E R A T Ū R A 
Grosse AI. ' un Transehe N. 1929. Austrumbaltijas mugur­
kaula ino sarakste. Rīgā. 
Ivanauskas T. 1957. Lietuvos paukščiai . V i ln ius . 
Kumari E. 1954, Eesti NSV linnud. Tal l inn. 
Merikall io E. 1958. Finnish b i rds , their d is t r ibut ion 
and numbers. Fauna Fennica V. Helsinki-Hel-
s lngfors . 
Tauriņš E. 1956. Putni. Latvijas PSR dzīvnieku no te i ­
c ē j s , I I . Rīgā, 
TiBchler F. 1941. Die Vögel Ostpreussens und seiner Nach­
bargebiete. 2.Teilband. Königsberg und Berl in. 
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Traneehe N. un Sināta В. 1936. Latvijas putni . Rīgā. 
Дементьев Г . П . I d o l . Отряд чайки . Птицы С о в е т с к о г о 
Союза , т .Ш. И. 
M A M M A L I A 
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MEŽA SUSURA (Dryomye nitedula Pallas) ATRADUMS 
LATVIJĀ 
G.Kasparsons 
Daugavpili pedagoģiskais ins t i tū ts 
Daugavpils rajona dienvidaustrumu s tūr i , Ilgu apkār­
tnē (starp Riča un Sitas ezeriem, 2-3 km no Baltkrievi jas 
robežas) 1967.gada pavasarī t ika i z l i k t i ap 100 putnu bū­
rīšu dažāda tipa mežos. Būrīši b i ja universālā t ipa (skrē­
ja 3,5 cm, šķērsgriezums iekšpusē 11 x 11 cm). Tai pašā 
vasarā gandrīz visus būrīšus aizņēma melnie mušķērāji. 
Nākamajā, 1968.gada pavasarī putnu sugu sastāvs būrīšos 
izrādī jās daudzveidīgāks, turklāt divos būrīšos iemitinā­
jās meža susuri (Dryonr/s nitedula Pa l l a s ) . Der atzīmēt, 
ka abi š ie būrīš i gādājuma deļ agrā pavasarī b i j a ats tā­
t i n e i z t ī r ī t i . 
Ab о я būrīšos 20.maijā atradās pa vienam pieaugušam 
susurim midzeņos, kas b i ja i zve ido t i no pērnajiem g r ī š ­
ļ iem. Lai aprakstītu susuru dzīves v ie tas , nosac ī t i apzī­
mēsim būrīšus ar Nr. l un Nr.2. 
Būrītis Nr.l - šaurā vidēja vecuma audzē (pr iedes , 
eg les , bē rz i ) uz mazas nogāzites blakus pārpurvotas da­
biskas pļavas l ī c ī t i m , audzes turpinājumā-šaura veca da-
makšsa j o s l a , plašākā apkārtnē-priežu jaunaudzes. Būrītis 
bērzā ара. 4 m augstumā. 
Būrīt is Nr.2 - ара. 0,5 ha l i e l ā pārpurvotā pajaunā 
apšu-bērzu audzltē ar retām vecām eglēm un priedēm, un 
bagātīgu avenāju pamežu. Audze robežojas ar kultivētiem 
laukiem, priežu jaunaudzi un ļ o t i akraju, gaišu veca Sila 
nostūri . Būrītis pr iedē, apm. 5 m augstumā. 20.maijā kon­
t ro les laikā susuris ēda tikko nogalinātu melnā mušķērā-
ja tēviņu. No š ī būrīša susuri izņēmām 21 . jūn i jā . 
Izrādījās - tā.,bija gravida mātīte, kura Daugavpils 
pedagoģiski ins t i tū ta zoo loģ i j as labora tor i jas t e r ā r i j i 
dzemdija un uzaudzināja t r i e jaunus susurus. Но jaunajiem 
susuriem viens pašlaik dzīvo DPI zoo loģ i j as labora tor i jā , 
otrs - LPSR Dabas Muzejā Rīgā. Mātīte rudenī tika i z l a i s ­
ta sagūstīšanas v i e t ā . 
Latvijas zooloģiskajā l i te ra tūrā l ī d z šim i r t ikai 
viens norādījums par seka ausura sastapšanu - dzīvnieks 
nogalināts 1912.gads novembrī, B i rzga l i , starp Lielvārdi 
un Vecumniekiem (Grosse un Trsnsehe, 1929). 
PSHS roka^rāmatis ( Б о б р и н с к и й , К у з н е ц о в , 
Кузякин, 1965| Громов и д р . , 1963) »eža susura i zp la ­
t ības ziemeļrietumu robeža norādīta Lietuvā un Baltkr ievi­
jā . , 
ЛЕСНАЯ СОНЯ (Dryomys nitedula Pallas) В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
^ Г.Каспарсон 
Даугавпилсский п е д а г о г и ч е с к и й 
и н с т и т у т 
Р Е З Ю М Е 
20 мая 1968 г о д а д в е дуплянки-синичники у н и в е р ­
с а л ь н о г о т и п а , выставленные в е с н о й 1967 г о д а , о к а з а ­
лись занятыми лесными с о н я м и . Район и с с л е д о в а н и й н а -
х о д л т с я в ю г о в о с т о ч н о й части Латвии , 2 - 3 км о т г р а н и ­
цы с Б е л о р у с с к о й ССР / Д а у г а в п и л с с к и й р а й о н / . Ьто 
вторая находка л е с н о й с о н и в Латвии п о с л е 1 9 1 2 г о д а . 
• RECORD CV THE WOOD-DORMOUSE (Dryomys nltedula Pallas) 
IM LATVIA 
f t Ka spa г sons 
Pedagogical ins t i tu te , Daugavpils 
S U M M A R T 
Two universal-type nest boxes were occupied by 
Dryomys nltedula in the South-Eastern part of Latvia at 
spring 1966. This i s second record of the Wood-dormouse 
in Latvia since 1912. 
L I T E R A T Ū R A 
Grosse A. un Transehe N. 1929. Latvijas sugurkaulainu 
saraksts. Rīgā. 
Бобринский H . A . , Кузнецов Б . А . , Кузякин А . П . I 9 6 0 . 
Определитель млекопитающих СССР. М. < 
Громов U . M . , Г у р ь е в A . A . , Новиков Г . А . , С о к о л о в И.1Л., 
С т р е л к о в П . П . , Чапский К . К . 1 9 6 3 . 





PAPES JŪRMALĀ MIGRĒJOŠO PUTNU HELMINurx 
G.Daija 
Latvijas PBB ZA Bio loģ i j a s ins t i tū t s 
L.Krone 
LTU Bio loģi jas fakultāte 
1968.gada rudeni Liepājas rajona Papes cieaa Jūrma­
l ā , LTU Zooloģi jas muzeja eksperimentālajā bāza l ī d z t e ­
kus ornitologiskajiem pētījumiem t i k s Teikta arī migrē­
jošo putnu bslmintologiskā izmeklēšana. 
Laikā no 50.augusta l ī d z 15«oktobrim pēc vispārpie­
ņemtās akadēmiķa Skrjabins pilnās belmintologlskās sek­
c i j a s metodes izmeklēti. eksemplāri putnu, kas pieder 
p ie 59 sugām un ļ kārtās). Vairumu (438 eks . , 36 sugas) 
sastāda zvirbuļveidīgo putnu kārtas pārs tāv j i . Sekcēto 
putnu sarakstu un to invadātību ar belmintiem skat. 1. ta­
bulā. 
Jāpiezīmē, ka gandrīz v i s i mūsu izmeklētie putni 
Latvijas t e r i t o r i j ā no helmimtologiakā viedokļa t iek pē ­
t ī t i pirmoreiz. Līdz šim l i teratūrā i r nedaudz datu t i ­
kai par ceru un ezeru ķauķu, pelēkā un mājas strazdu, 
melnā meža strazda, pelēkā aufiķērāja un dišraibā dzena 
belmintiem Latvijas t e r i t o r i j ā (Lai ja , 1962| Mihelsone, 
1965). Ari kaimiņrepublikās šo putnu helminti tikpat kā 
neaaz nav p ē t ī t i . 
Mūsu pētījumu rajona un tā omitofaunas raksturoju­
mu skat. H.Mibelsona и . о . ( Iy60) , P.Blūma, J.Baumana un 
J.Baltvilka (1967) , P.Blūma un J.Baumana (1968) , P.Blūma, 
J.baumana un J.Rātes (šajā rakstu krājumā) darbos. 
l.tabule 
Sakcetie putni un to invadetlba ar helmintiem 
Hr. 
I: Putna 1 ax helmintiem invadeto putnu skaits Bi nosaukums 
1 kopa 
ar 

















. 1 , 2 3 4 5 6 7 8 
P u c v e i d i g i e P u t n i - S t r i g i f e r -
t e s 
1. Biksainaie apoga 
Aegoliua iunereus 
( L . ) 3 2 1 1 _ 
D s e a v e i d i g i e P u t n L - P i c i f o r & • s 
2 . T l t i s s 
Jynx to rqu i l l a L. 1 1 1 
3 . DiZi*aibais dzenis 
Dendrocopoa ma-
Qor ( L . ) 10 9 3 8 ejb 
Z V i r b u j v e i d i S i e p a t n i - P a a s e -
r i f o r m e s 
4 . Koku cipste 
Antbus trivialiB 
( L . ) 6 2 1 . 1 > 
5. Plavu cipste 
Antbus pratensis 
( L . ) 1 1 1 
-
6. Majaa etrazds 
StumuB vulgaris 
L. 20 16 6 14 3 
7. Pacepl i t is 
Troglodytes t rog-
lodytes (L . ) 20 15 7 14 
8. Pelkajlte 
Prunella modula-
r i s ( L . ) 10 4 4 
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9» Ceru kaukia 
Acrocephalua achoe-
nobaenus (L>) 4 
10. Eseru kaukia 
Acrocephalua a c l r -
paceus (Hernu) 1 
1 1 . Darza katikis 
Sylvia bcria (Bodd.) 20 
12. Melngaivaa kaukia 
Sylvia a t r ica-
p i l l a ( L . ) 20 
13. Brunaparnu kaukis 
Sylvia couununxs 
Lath. 1 
14. Gaisaia kaukia 
Sylvia curruca 
( t . ) 9 
15. V i t i t i s 
Phylloscopua t r o -
chilua L. 21 
16. Cuncins 
Phylloscopue c o l -
lyb i t a V i e i l l . 20 
17. S v i r l l t i e 
Phylloscopus s i -
b i l l a t r i x (BechBt.) 6 
18. Dzeltensvltru kau-
k i t i s 
PhyllOBCOpus ino r -
natus Blyth. 1 
19. Ze l tga lv l t i s 
Regulue regulus 
( L . ) 23 
20. Sar tgalvl t i s 
Regulus ign ica-
p i i l u e (Temm.) 1 
21. Melnais au8kera;)B 
Ficedula hypoleuca 
( P a l l . ) 4 




1 2 3 4 5 6 7 8 
23. PelekaiB inuskerajs 
Muscicapa atriata 
( P a l l . ) 19 4 3 1 
24. Akmencakatlte 
Oenanthe oaaanthe 
( L . ) 1 1 1 . 
25. ErickiaS 
Phoenicuxus phoe-
niourus ( L . ) 20 5 5 
26. Sarkanrlkllte 
Erithacus rube-
cula (L . ) 23 4 2 2 
27. Z i l r i k l i t e 
Luscinia svecica 
( L . ) 2 
28. Felekaia strazda 
Turdus p i l a r i e L. 2 — — -
29. Melnais meza 
strazds 
Turdus merula L, 20 20 7 19 8 6 
30. Plukskia 
Turdua i l i acus L. 20 20 11 18 7 — 
31. Dziedatajstrazds 
Turdua philomelos 
Brehm 22 22 5 22 10 2 
32. Garaatlte 
Aegithalos cauda-
tua (L . ) 20 3 
33. Me£a e l l l t e 
Parua ater L. 15 1 1 —> _ 
34. Z i l z l l l t e 
Parua caeruleua L. 20 5 1 3 l - — 
35. Lielfi z l l l t e 
Parus major L. 20 5 2 1 2 -
36. Mizlozna 
Certhia famUia-
r ia L. 4 
37. Zublte 
Fr ingi l la coelebs 
L. 10 1 1 
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_ ļ 2 ? 4 5 6, 7 8 
38. Ziemas žubīte 
Pr ing i l la monti-
f r i n g i l l a L. 10 
39. Ķivulia 
Carduells apiņuг 
( L . ) 18 1 1 -
K о p ā 452 174 75 122 32 8 
K o n s t a t ē t o h e l a l n t u e u g u s i s -
t e m a t i s k a a p s k a t a 
Mūsu materiālā iden t i f i cē ta 31 helalntu suga. Zemāk 
sistemātiskā kārtībā sniedzam konstatēto sugu sarakstu, 
minot datus par to saimniekiem, invāzi jas in tens i tā t i un 
ekstensi tā t i , konstatēšanas laiku, l oka l i z āc i j u . 
")ipa Plathelmintb.es Schneider, 1873 
Klase Trematoda Rudolph!, 1808 
Apakšklase Digenea Van Beneden, 1858 
Apakškārta ī a sc io l a t a Skrjabin et Schulz, 1937 
Dzimta Diorocoel i idae Odhner, 1910 
Apakšdzimta Diorocoeli inae Looe, 1899 
1. BRACHTLECITHUM AMENUATUM (Dujardin, 1845) i dziedātāj- 
etrazds. 1 ( j u v . ) no 22 sekcētajiem, 2 eks. Konstatēšanas 
laikst 4 .sept» Lokal izāci ja , žultavades. 
Meža strazdu žultspūšļa parazi tē . Izplat ībai Eiropa, 
Āzi ja , Āfrika. Latvijas faunai š ī i r jauna suga. Dziedā-
tfijetrazdā l ī d z šim nebija atrasts . 
Dzimta Brachylaemidae S t i l e s et Hassel, 1898 
Apakšdzimta Brachylaemlnae S t i l e s et Hassel, 1898 
2 . BRACHTLAEMDS FUSCATUS Rudolph!, 1819« mājas strazds. 
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3 ( j u v . ) до 20, 1-7 eks. KonstateSanaa laikai 13 .okt . 
Lokalizācija» t ievajā K a m i . 
Zvirbuļveidīgo putnu, retāk baložu un v is tve id īgo 
putnu zarnu trakta parazīta. Izplat ībai Eiropa, Āzi ja . 
Latvijaa faunai jauna auga. 
3. BHACHYLASMUS VASTUS Strom, 194-01 d ižra ibais dzenie. 
2 ( ad , , j uv . ) no 10, 3 eks. Konstatēšanas laikat 6. un 
26.sept . Lokalizācijai t ievajā zarnā. 
Zvirbuļveidīgo putnu (galvenokārt vārnu dzimtas) un 
dzenu (retāk) parazī ts . Izplat ībai Āz i j a . Latvijā konsta­
tē t s pirmoreiz. 
Dzimta Brachylaemidae S t i l e s et Hassel, 1698 
Apakšdzimta Leucochlorilnae S ln i t s in , 1931 
4 . LEUCOCHLORIDIUM MACROSTOUUM (Rudolph!, 1805)« t i t l a s , 
vienīgajam sekcētajam ( a d . ) , 6 eka.i l i e l ā z ī l ī t e . 1 
( j u v . ) no 20, 3 eks . ; z i l z i l ī t e . 1 ( j u v . ) no 20, 27 eks.i 
parast i te . 1 ( j u v . ) no 20, 10 екв.} pelēkais muškērā.ia. 
2 ( j u v . ) no 4 , 2 un 4 eks . ; melnais muškērā.ļa. 1 ( j u v . ) 
no 4 , 4 eke.ļ v ī t ī t i s . 1 ( j u v . ) no 21, 1 екв. ; s v i r l ī t i a . 
1 ( j uv . ) no 6, 1 eks. ļčunčinš, 1 ( j u v . ) no 20, 2 eks. ; 
melngalves ķauķis. 1 ( j u v . ) no 20, 1 екв.I dārza kaukle. 
2 ( j u v . ) no 20, 3 un 8 eks. j melnais meža strazds. 1 ( j u v . ) 
no 20, 8 eks . ; plukšķis. 5 ( j u v . ) no 20, 5-7 ek s . | dz ie - 
dātā.lBtrezds. 3 ( j u v . ) no 22, 1-22 eks , ; akmenčakstīte. 
vienīgajai sekcētajai ( j u v . ) , 1 eks . ; ķ j v u l i s . 1 ( ad . ) 
no 18, 5 eks. Konstatēšanas lalkst 5«-30.sept. Lokalizā­ 
c i j a i taisnajā zarnā, kloakā. 
Specifisks zvirbuļveidīgo putnu taisnās zarnas un 
kloakaa parazīts i dažreiz sastopams ar i c i t o s putnos 
(dzeņveidīgajos, tār t iņveidīgajos и . о . ) . Izplat ībai Eiro­
pa, Āzija , Ziemeļamerika. Latvi jā konstatēts dižraibajiem 
dzeņiem (Dalja, 1962). 
9 no mūsu apsekotajiem putniem š ī s sugas trematodes 
agrāk nebija atrastasi t ī t iņā , z i l z ī l ī t ē , garast ī te , mel-
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naja musksraja, v l t i t i , s v i r l l t l , melngaivas kaukl, d z i e -
datajstrazda, akmenfiakatite. Sie putai oauzskata par L. 
macroatomum jauniem def ini t lviem saimniekiem. 
Dzimta Plagiorchidae LUhe, 1901 
ApakSdzimta Plagiorchinae Ltlhe, 1901 
5. PLAGIORCHIS BRAUNl Massino, 1927» melnaia me£a gtrazda. 
3 ( j u v . ) no 20, 1-22 eks.} plukskls. 2 ( j u v . ) no 20, 1 un 
2 ake. Konstatesanas laikat no 6 . l l d z 26.aept . Lokal i - 
zaci.jat Fabrlci ja soma, t ievaja zarna. 
Putnu zarnu trakta un Fabrlci ja aomas parazi ta . Kon-
etatets Eiropa, Asijja, Ziemelamerika. Latvija regis t re ts 
pelekaQOs strazdos (Daija, 1962). 
Melnais meza strazds un plukskis SIs BUgas tremato-
dei i r jauni de f in i t l v i e saimnieki. 
6. PLAGIORCHIS ELEGANS (Rudolphi, 1802)» l i e l a z i l l t a . 
1 ( u u V . ) no 20, 2 eks. KonetateflanaB laiks» 16.sept , 
Lokalizaci.la» t ievaja zarna. 
PleSi i z p l a t l t s zvirbujveidlgo un p lee lgo putnu pa-
r az l t s . Izplatxba» Eiropa, Azi ja . LatvijA konetatets va-
lodze un majaa zvirbul l (Daija, 1962). 
7 . PLAGIORCHIS MACULOSUS (Rudolphi, 1802)» pelekaia mua- 
kera.js. 1 ( j u v . ) no 4 , 5 eks . ; darza kaukiB. 2 ( j u v . ) no 
20, 2 un 19 eks. Kcnstatesanas laiks» no 9 .sept . l l d z 
8.okt . Lokalizaci.la» t ievaja un taisnaja zarna». 
Parasts zvirbulveidlgo putnu (sevi&ki bezdellgu) un 
svlru parazl ts . Izplatlbat Eiropa, Azi ja , Austra l i ja . 
Latvija l l d z sim regie t re ts bezdellgu piekuna, kraukll, 
varna, inajae strazda, pelekaja strazda (Mihelsone, 1960), 
majas un krastu curkstes, bezdallga (Daija, 1962) . 
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Apakšdzimta Prosthcgoniminae Luhe, 1901 
8. PROSTHOQONIMUS OVAIUS (Rudolph!, 1803)» z j ļ g ī l i t e . 
1 ( j u v . ) no 20, 1 eka.j geta z ī l ī t e . 1 ( j u v . ) no 15, 4 
eks.i garast ī te . 2 ( j u v . ) no 20, 2 un 3 eks. i ze l tga lv ī ­
t i s . 1 ( j u v . ) no 23, 1 eke.i v l t ī t i s . 1 ( j u v . ) no 21, 
б eka.ļ melngalvaa kaukia. 1 ( j u v . ) no 20, 1 eka. | dārza  
ķauķis. 2 ( j u v . ) no 20, 23 un 25 eks . j melnais meža  
strazda. 3 ( j u v . ) no 20, 1-8 eks. i plukšķis. 2 ( j u v . ) no i 
20, 2 un 5 eks.i dzļedāta.1 strazds. 5 ( j u v . ) no 22, 1-5 
eks.i mā.ias strazda. 2 ( j u v . ) no 20, 1 un 2 eks.) pelkā- 
,1īte. 1 ( j u v . ) no 10, 1 eka.f koku g ips te . 1 ( j u v . ) no 6, 
1 eks . | pļavu č ipe te . v ienīgajai aekcētajai ( j u v . ) , l eks. 
KonstatēČanaa laiks» no 2 .sept . l ī d z 4 . o k t . Lokal izāci ja . 
Fabrīci ja somā. 
Viens no visizplat ī tākaj iem uz zemeslodes savvaļas 
kā arī mājputnu olvadu un Fabrīci ja somas parazītiem. 
Kosmopolīts. Latvijā konstatēts mājas strazdos (Mihelsone, 
I960) Daija, 1962), pelēkajos un melnajos meža strazdos 
(Daija, 1962). • 
По visiem 14 mūsu konstatētajiem saimniekiem š i e 
sugas trematodes l ī d z šim atrastas t i k s i divos putnos: 
melnajā meža strazdā un aājaa strazdā, tātad pārējo 12 
putnu augu pārstāvji jāuzskata par jauniem P.ovatus d e f i -
nitīvajiem saimniekiem. 
Dzimta Lecithodendriidae Odhner, 1911 » 
Apakšdiifflta Pleurogenitinae Looas, 1899 
9. LATEROTREMA VEXABS (Braun, 1901)t čunžinš. 1 ( j u v . ) 
no 20, 1 eke») ceru ķauķis. l ( j u v . ) no 4, 1 eks.» mājas  
strazda. 1 ( j u v . ) no 20, 1 aku.) aarkanrīklite. 1 ( j u v . ) 
no 23, 4 eke.) p a c e p l i t i s . 4 ( j u v . ) no 20, 1-9 eks.) 
pelkā.ļīte. 2 ( j u v . ) no 20, 1 eks. Konstatēšanas laiks» 
no 7.eept . l ī d z 14.okt . Lokalizāci ja» Fabrīci ja somā. 
Zvirbuļveidīgo putnu Fabrīci ja somaв un taisnās 
zarnas parazī ts . Izplat ībai Eiropa. Latvijas faunai £1 
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i r jauna auga. 
ČunčiBŠ, ceru ķauķis, earkanrīklīte, p a c e p l i t i s , 
peļkāj ī te jāuzskata par š ī s sugas trematodes jauniem de-
f in i t īv iem saimniekiem. 
Dzimta Eucotylidae Skrjabin, 1924 
10 . TAMERLAHIA ZARODNYI Skrjabin, 1924» plukškis . l ( j u v . ) 
no 20, 4 eks.» earkanrikļi te. 1 (adj no 23, 2 eks. Kon­
statēšanas laiks» 7 .sept . Lokalizācija» n ie rēs . 
Putnu, galvenokārt zvirbuļveidīgo, nieru parazī ts . 
Izplatība» Eiropa, Āzi ja , Ziemeļ- un Dienvidamerika. 
Latvijā reģis trēta kovārņos (Mihelsone, 1965). 
Plukškis un sarkanrīklīte - Sīs nematodes jauni 
saimnieki. 
Apakškārta Strigeata La Rue, 1926 
Dzimta Strigeidae R a i l l i e t , 1919 
Apakšdzimta Strigeinae R a i l l i e t , 1919 
11 . STRIGBA STRIGI6 (Schrank, 1788)» bikSainaia apogs, 
vienīgajam sekcētajam ( j u v , ) , 7 eks. Konstatēšesas laiks» 
12.okt , Lokalizācija» zarnās. 
Dienas p lēs īgo putnu un pūču parazī ts . Izplatība» 
Eiropa, Āzi ja , Āfrika. Latvijā konstatēts pirmoreiz. 
BikŠainajā apogā pirms mūsu pētījumiem nebija kon­
s ta tē t s . 
Klase Ceetoidea Rudolphi, 1808 
Apakšklase Cestoda Gegenbauer, 1858 
Kārta Cyclophyllidea Braun, 1900 
Аракskārta Anoplocephalata Skrjabin, 1933 
Dzimta Davalneidae Fuhrmann, 1907 
Apakšdzimta Davaineinae Breun, 1900 
12. RAILLIETINA FRONTIBA (Dujardin, 1845)» d ižra lbais  
dzenis, 6 ( j u v . ) no 10, 1-15 eks. Konstatēšanas laikst 
6 , -26 .sep t . Lokalizfici.ia» taisnajā zarnā. 
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Dzeņveidīgo, retāk zvirbuļveidīgo putnu zarnu trakta 
parazī ts . Izplatībai Eiropa, Āz i j a . Latvi jas faunai Sī i r 
jauna auga. 
Dzimta Hymenolepididae Fuhrmann, 1907 
13. CAPITURLEPIS NAJA (Dujardin, 1845)1 pacep ļ ī t l a . 14 
(ad . , j u v . ) no 20, 2-11 eke. Konstatēšanas la iks i 9 . -
29.sept . Lokal izāci ja : t ievajā zarnā. 
Sīko zvirbuļveidīgo putnu zarnu trakta parazī ts . I z ­
platībai Eiropa, Āzi ja , Āfrika. Latvijā konstatēta pirmo­
r e i z . 
Pacepl ī t ī l ī d z šim š is parazīta nebija atrasts . 
14. PASSERILEPIB PAßSERLS (Gmelin, 1?90)« žubījp?. 1 ( j u v . ) 
no 10, 3 aka. Konstatēšanas l a i k s : IS .sept , Lokal izāci ­
j a i t ievajā zarnā. 
Sīko zvirbuļveidīgo putnu paraz ī t s . Retāk sastopams 
arī plēsīgajos putnos un grauzējos ( sus l ikos , burundukos). 
Izplatībai Eiropa, Āzija , Āfrika. Latvijā l ī d z Sim nebija 
konstatēts. 
15. PAßSERILEPIS 6TTL0SA (Rudolphi, 1809)i s v i r l ī t i s . 
2 ( j u v . ) no 6, 10 un 50 e k s , | v i t i t i e , l ( j u v . ) no 21, 
2 eka.ļ garķanriklīte. 2 ( a d , , j u v . ) no 25, 1 eks. Konsta­
tēšanas laikai no 31,aug. l ī d z 22.sept . 
Zvirbuļveidīgo putnu zarnu trakta paraz ī t s . I zp la t ī ­
bai Eiropa, Āzi ja , Āfrika. Latvijā konstatēts pirmoreiz. 
S v i r l ī t i s un sarkanrlklīte - Šī lenteņa jauni d e f i ­
n i t i v e saimnieki. 
16. PASSERILEPIB CRENATA (Goeze, 1782)i mājas atraadB. 
9 ( j u v , ) no 20, 1-11 eke.} koku ž ļps t e . 1 ( j u v . ) no 6, 
2 eks. Konstatēšanas laikst no 19.sept . l ī d z 14.okt . 
Lokalizācijai t ievajā zarnā. 
Zvirbuļveidīgo putnu (retāk dzeņu u . c . ) zarnu trak­
ta parazī ts . Izplatībai Eiropa, Āzija,;, Āfrika, Ziemeļ­
amerika. Latvijā konstatēts vārnā un pelēkajā strazdā 
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(Mihelsone, 1965). 
Koku č ips te - š ī s cestodes jauns def in i t īva i s saim­
nieks . 
17. VARIOLEPIS FARMICINOSA (Goeze, 1782)« e r i ck iaš . 5 ( a d . , 
j u v . ) no 20, 1-4 eks. Konstatēšanas laiks» 10. -24 .sept . 
Lokalizācijai t ievajā zarnā. 
Zvirbuļveidīgo putnu zarnu trakta paraz ī t s . I zp la t ī ­
bai Eiropa, Āzija, Ziemeļ- un Dienvidamerika. Latvijas 
faunai š ī i r jauna suga. 
Erickinā konstatēta pirmoreiz. 
18. HYMEN0LEPI8 CLERCI Fuhrmann, 1924i peļēkaiв mušķērājs. 
1 ( j u v . ) no 19, 18 eke. j melnais mušķērājs. 2 ( a d . , j u v . ) 
no 4 , 1 un 5 eke.j gaišais ķauķis. 1 ( j u v . ) no 9, 1 eks. i 
d- - ķauķis. 2 ( j u v . ) no 20, 3 eks. Konstatēšanas laikst 
no V.btpt . l ī dz 5 .okt . Lokalizāci jai t ievajā zarnā. 
Zvirbuļveidīgo putnu parazī ts . Izplatībai Eiropa, 
Āzi ja , Āfrika. Latvijā l ī dz šim nebija konstatēts. 
Pelēkais mušķērājs, gaišais ķauķis un dārza ķauķis -
š ī s cestodes jauni de f in i t īv ie saimnieki. 
Dzimta Dilepididae Fuhrmann, 190? 
Apakšdzimta Dilepidinae Fuhrmann, 1907 
19. DILEPIS mroULA (Schrank, 1788)i melnais meža strazds. 
19 (ad. , j u v . ) no 20, 1-5 eks . ; dziedātā.istrazds. visiem 
22 sekcētajiem, 1-50 eks. KonstatJšanas la iks i no 4 . sep t . 
l ī d z l l . o k t . Lokalizācijai t ievajā zarnā. 
Parasts meža strazdu un vārnu parazī ts . Izplatībai 
Eiropa, Āzi ja . Latvijā konstatēts vārnā (Mihelsone, 1965), 
melnajā meža strazdā un pelēkajā strazdā (Daija, 1962). 
20. AH0M0TAENL4 CONSTRICTA (Molin, 1858)i mājas strazds. 
6 ( j u v . ) no 20, 1-7 eks. Konstatēšanas laiks> 13.un 14. 
okt. Lokalizācijai t ievajā zcjnā. 
Zvirbuļveidīgo putnu, galvenokārt meža strazdu, zar-
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nu trakta parazīta, Izplatībai Eiropa, Āzi ja , Ziemeļameri­
ka. Latvijā agrāk reģistrēta mājaa strazdā (Daija, 1962). 
Apakädzimta Dipylidiinae S t i l ea , 1896 
21. CHOAKOTAEKXA CRATERIFORMIS (Goeze, 1782)i dižraibaie 
dzenis, 2 ( a d . , j u v . ) no 10, 8 un 25 eka, Konstatēšanas  
laikai 5» un 10.sept . Lokal izāci jai t ieva jā zarnā. 
Dzenu zarnu trakta parazī ta . Izplat ībai Eiropa, Lat-
o 
v i j ā konstatēts dižraibajos dzenos (Dai ja , 1962). 
Dzimta Paruteriaidae Skrjabin, 1940 
Apakšdzimta Paruterininae Fuhrmann, 1907 
22. PARUTERINA CANDELABRARIA (Goeze, 1782)i bikšainaia  
apopļs, 1 ( j u v . ) no 5, 7 aks. Konstatēšanas laikst 12 .okt . 
Lokalizāci.iai t ievajā zarnā. 
Tipiska pūčveidīgo putnu parazīta. Izplat ībai Eiro­
pa, Āzi ja , Dienvidamerika. Latvijā konstatēts pirmoreiz. 
Bikšainajā apogā agrāk nav atraste . 
23. ANONCHOTAENIA GLOBATA (L indow, 1879)i l i e l ā z ī l ī t e . 
1 ( j u v . ) no 20, 1 eks . ) Z i l z l l ī t e , 3 ( a d . , j u v . ) no 20, 
1-6 eks. Konstatēšanas la iksi no l l . s e p t . l ī d z 3 .okt. 
Lokalizācijai t ievajā zarnā. 
Sīko zvirbuļveidīgo putnu zarnu paraz ī t s . Izplatībai 
Eiropa, Āzi ja , Dienvidamerika. Latvijas faunai š ī i r jauna 
auga. 
Z i l z l l ī t e i r š ī s sugae cestodes jauns def in i t ive 
saimnieks. 
24. ВIUTERINA TRIANGULA (Krabbe, 1869)i ceru ķauķis. 1 ( j u v . ) 
no 4 , 1 eks . ; ezeru ķauķis, vienīgajam sekcētajam ( j u v . ) , 
10 eks. Konstatēšanas la iks i 31.aug. Lokalizāci jai 12-
pirkstu zarna. 
Sīko zvirbuļveidīgo putnu parazī ts . Izplatībai Eiro­
pa. Latvijā reģis t rē ts ceru ķauķī (Kihelsone, 1965). 
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Tips iieiuathelminbhea Schneider, 1673 
Klase Nematode Rudolph!, 1808 
Apakšklase Aphasmidia Chitwood et Chitwood, 1933 
Kārta Enoplida Chitwood, 1933 
Apakākārta Trichocephalata Skrjabin et Schulz, 1928 
Dzimta Capil lari idae Neveu-Lemaire, 1936 
25. CAPILLARIA INFLEXA (Budolphi, 1819)« dziedātā.ļstrazde. 
2 ( j u v . ) no 22, 1 екв. Konstatēšanas la iksi ļ . un 4 . sep t . 
Lokalizāci jai aklās zarnas piedēkļos . 
Meža strazdu, retāk citu zvirbuļveidīgo putnu, zar­
nu parazī ts . Izplatībai Eiropa, Āz i j a . Latvi jā konstatēts 
pirmoreiz. 
Dziedātājstrazds š ī s sugas nematode! i r jauns d e f i ­
n i t i ve ! s saimnieks. 
26. TH0MINX COHTORTA (Creplin, 1839)« melnais meža strazda. 
1 ( j u v . ) no 20, 1 eks. Konstatēšanas la iks i 30.sept. Lo­
ka l izāc i j a i barības vadā. 
Putnu barības vada parazī ts . Kosmopolīts. Latvijā šo 
nemātodi konstatējusi mājas zosīs Paudere ( I 9 6 0 ) . 
Melnajā meža strazdā š īs sugas nematodes l ī d z šim 
nebija atrastas. 
Apakšklase Phasaidia Chitwood et Chitwood, 1933 
Kārta Rhabdltata Chitwood, 1933 
Apakškārta Stroagylatä R a i l l i e t et Henry, 1913 
Dzimta Syngamidae Leiper, 1Q12 
27. STNGAMUS TRACHEA (MontagU, 1811)i mājas strazds.2 ( j u v . ) 
no 20, 2 un 4 pār i . Konstatēšanas la iks» 13 .okt . Lokal i ­ 
zāci ja i trahejā. 
Putnu trahejas parazī ts . Kosmopolīta. Latvijā kon­
statēts mājputnos (v i s t ā s ) (Paudere, I960), vārnā (Daija, 
1962t Mihelsone, 1965)» žagatā, mājas strazdā (Daija, 1962). 
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28. SYNGAMIE MERULAE Baylis, 1826t melnais meža strazds. 
1 ( j u v . ) no 20, 1 parisi, pinkšķie, 1 ( j u v . ) no 20, 1 pa­
r ier dziedātājstrazda. 1 ( j u v . ) no 22. 1 pār i s . Konsta­ 
tēšanas l a ik s . 3 . -15 . eept. Lokal i sāci ,1a» trahejā. 
Tipisks meža strazdu trahejas paraz ī t s . Izplatībai 
Eiropa, i z i j a , Ziemeļamerika. Latvijā konstatēj is Daija 
(1962) melnajā meža strazdā. 
Kārta Ascaridata Skrjabin et Schulz, 1938 
Apakakārta Ascaridata Skrjabin, 1915 
Dzimta Anisakidae Skrjabin et Karokhln, 1945 
29. PORROCАБСОМ EHSICAUDATQM (Zeder, 1800)i melnais meža  
strazds. 5 ( j u v . ) no 20, 1-4 eks . ; plukškis . 7 ( j u v . ) no 
20, 1-7 eks . j dzledātā.1 strazds. 10 ( j u v . ) no 22, 1-4 eks . ; 
maņas strazds. 1 ( j u v . ) no 20, ļ eks. Konstatēšanas  
la iks i no t.Bept. l ī d z 13.okt . Lokal izāci ja i zarnu trak­
tā . 
Sauszemes putnu zarnu trakta paraz ī t s . Kosmopolīts. 
Latvijā konstatēts mājas strazdā (Daija, 1962, Mihelsone, 
1965), s i l i (Mihelsone, 1965), pelēkajā strazdā, melnajā 
meža strazdā, žagatā (Daija, 1962). 
Kārta Splrurida Chitwood, 1935 
Apakakārta Filariata Skrjabin, 1915 
Dzimta Oswaldofilariidae (Chabaud et Chouquet, 1955) 
50. СARDIOFILARIA PATLOVSKTl Strom. 1937i l i e l ā z ī l ī t e . 
1 ( j u v . ) no 20, 1 eks.i z i l z ī l ī t e . 1 ( j u v . ) no 20, 1 eks. 
Konstatēšanas laiksi 14. un 15.eept . Lokalizācijai ķer­
meņa dobumā. 
Zvirbuļveidīgo putnu ķermeņa dobuma parazī ts . Izp la ­
tībai Eiropa, Āzi ja , Ziemeļamerika. Latvijā konstatēts 
pirmoreiz. 
Lie lā z ī l ī t e un z i l z ī l ī t e - š ī s nematodes jauni saim­
n iek i . 
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Tips Acanthoeephales (Rudolph!, 1808) 
Klase Acanthocephala (Rudolph!, 1808) 
Apakšklase Gigantorhrnchinea Petrotschenko, 1956 
Karta Glgantorhrnchida Southwell et Macifie, 1925 
Dzimta Prosthorhrachidae Petrotschenko, 1956 
51. PRO8T0RHIHCH0S TRANSVERSŪS (Rudolphi, 18l9)t melnais  
meža strazds. 5 ( j u v . ) no 20, 1-7 eke. Konstatēšanas  
l a iks : no 13.aug. l ī d z l l . o k t . Lokal izāci jai zarnu traktē. 
Zvirbuļveidīgo putnu (galvenokārt meža strazdu) zarnu 
parazī ts . Izplatībai Eiropa, i z i j a . Latvijas faunai jauna 
suga. 
K o n s t a t ē t o h e l m i n t u s a d a l ī j u m s 
p a t o s a i m n i e k i e m 
1. Blksalnai8 apoRSi Strigea s t r i g i s , Paruterina cande-
labraria 
2 . Tītiņā i LeucochloridiUffl macrostomum 
3. Dižraibaie dzenisi Brachylaemus vastus, Ra i l l i e t ina 
frontina Choanotaenia crateiformis 
4 . Lie lā z ī l ī t e i Plagiorchie elegans, Leucochloridium 
macrostomum, Anonchotaenla globata, 
Cardiofi lar ia pavlovskri 
5. Z i l z l l ī t e » Prosthogonimus ovatus, Leucochloridium macro-
stomum, Anonchotaenla globata, Cardiof i lar ia 
pavlovskri 
6. Meža s i l ī t e i Prosthogonimus ovatus 
7. Garastītei Prosthogonimus ovatus, Leucochloridium mac­
ro stomum 
8. Pelēkais muākērājsi Plagioichis maculosutt, Leucochlo­
ridium macrostomum, Hrmenolepis 
c l e r c i 
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9. Uelnaia mualc8ra.1a; Leucochloridium macrostomum, Hyme-
nolepis c l e r c i 
10. Ze l tga lv i t i e t Prosthogonimua ovatus 
1 1 . S v i r l i t i s t Leucochloridium macrostomum, Passeri lepis 
s tylosa 
12. V i t i t i s t Frosthogonimus ovatus, Leucochloridiua macro-
etomura, Passerilepia s tylosa 
13» jCundiaa» Leucochloridium macrostomum, Laterotrema 
vexans 
14. Ceru' kaukiet Siuterina tr iangula, Laterotrema vexans 
15. Ezeru kaukiat Biuterina triangula 
16. Baisais lcauitis: Hymenolepia c l e r c i 
17. Melngalvas kaukie» Proethogonimus ovatus, Leucochlo-
riditim macrostomuin, Hymenolepis 
c l e r c i 
18. Darea kaukis: Proathogonlmua ovatus, Leucoohloridium 
macrostomum, Plagiorchis maculosus, 
Hymeuolepie c l e r c i 
19. Melnaie me&a strazdst Prosthogonimus ovatus, Plagior-
ch is brauni, Leucochloridium 
macrostomum, Di lepis undula, 
Thominx contor ta , Syngamus me-
rulae, Porrocaecum ensicaudatum, 
Prosthorhynchue transversus 
20. Plukskis t Prosthogonimiis ovatus, l i a g i o r c h i s brauni, 
Leucochloridium macrostomum, Temerlania za-
" rudnyi, Syngamus merulae, Porrocaecum ensi -
oaudatum 
21. Dziedata.1 strazds t ProBthogonimus ovatus, Leucochlori-» 
dium macrostomum, Brachylecithum 
attenuatum, Di l ep i s undula, Capi l la-
r ia inf lexa, Syngamue merulae, Porro-
caecum ensicaudatum 
22. Ma.jaa etrazda» Prosthogonimus ovatus, Brachylaemus 
fuscatus, Laterotrema vexans, Passeri-
l ep i s crenata, Anomotaenia constr ic ta , 
Syngamus trachea, Porrocaeeum ensicau-
datum 
2 3 . Ericklua» Variolepis farmiculosa 
24. Sarkanriklite» Passeri lepis s tylosa, Laterotrema 
Vexans, Tamerlania zarudnyi 
25. Akmencakstite» Leucochloridium macrostomum 
26. Pelka.jite» Prosthogonimus ovatus, Laterotrema vexans 
27. Pacepl i t i s» Capiturlepis naja, Laterotrema vexans 
28. Koku c ips te i Prosthogonimus ovatus, Passerilepia 
crenata 
2 9 . Plavu Sipste» Prosthogonimus ovatus 
3 0 . g ivu l i s i Leucochloridium macrostomum 
3 1 . Zubite» Passeri lepis passeris 
M a t e r i a l a i e a a n a l l z e 
No 4 5 2 eekcetajiem putniem ( 3 9 sugas) ar helmintiem 
invazSti 174 ( 3 1 suga), t . i . ; 3 8 , 3 % . Lielakaie vairums mu-
su apsekoto Ipatuu i r jaunie putni (413 eks . ) { veco put-
nu ieverojami mazak ( 3 9 e k s . ) . To invazijaa intensitate 
aptuveni vienada - a t t i e o l g i 3 8 , 2 % un 3 5 , 9 % . 
8 putnu sugu parstavjos helminti naV a t r a s t i . Tas i r 
sadas: mizlozaa (apsekoti 4 e k s . ) , mazais muskeraos 
( 4 ) , sa r tga lv i t i s ( 1 ) , dzeltensvitru kaukitis ( 1 ) , brun-
sparnu kaukis ( 1 ) , pelekais strazda ( 2 ) , z i l r l k l l t t ( 2 ) , 
ziemas zublte ( 1 0 ) . 
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Visaugstākais invāzijas procenta ar heimintiem no­
vērots melnajam meža strazdam, plukšķim, dziedātājstraz­
dam (visiem 100%), mājas strazdam (80%), paceplītim (85%). 
Visvairāk putnu invadēti ar lenteņiem: 122 eks. 
(22 sugas) - 26,8% un trematodams 75 eks. (28 sugas) -
16,5%. Ievērojami zemāks invāzi jas procents ar nematodēmt 
32 eks. (7 Sugas) - 6,9% un skrāpjiem: 8 екя. (2 sugas) -
1,7%. 
Visaugstāko invāzi jas procentu ar trematodēm uzrāda 
plukšķis (55%), p a c e p l l t i s (4-5%), melnais meža strazds 
Un pe ļkā j ī te (40%), mājas strazds (30%). 
Ar lenteņiem visvairāk invadējušies dziedātājstrazdi 
(100%), melnais meža strazds (95%), plukškis (90%), mā­
jas strazds un pacep l l t i s (70%). 
Ar nematodēm ari atsevišķu putnu sugu pārstāvjiem 
invāzijas procents ievērojami zemāks: visaugstākais mel­
najam meža strazdam (60%), dziedātāj strazdam (48%), pluk-
šķim (45%). 
АГ skrāpjiem invadēti plukSķis (30%) un dziedātā j -
etrazds (9,0%). 
Do minētajiem datiem redzams, ka visaugstākais invā­
z i jas procents i r meža strazdiem un mājas strazdiem. Arī 
v i s l i e l āka i s konstatēto helmintu sugu skaits i r t i e š i 
šiem putniem» melnajam meža strazdam-B, dziedātājstraz­
dam un mājas strazdam-7, plukšķim-6| pārējiem putniem i e ­
vērojami mazāk (ne vairāk kā 4 helmintu sugas) . Acīmredzot, 
to nosaka šo putnu daudzveidīgāka barība ur tās iegūšanas 
ve ids , t . i . j l i e t o j o t barībai ne t ika i kukaiņus un t o kā­
purus, bet ar ī uzlasot no zemes moluskus, ol igohetus u . c . 
trematožu un nematožu starpsaimniekus un rezervuāros saim» 
niekus. Šie barības iegūšanas veids dod arī iespēju inva-
dēt ies ar nemātožu-geohelmintu olām, t . i . r a r helmintiem, 
kas a t t ī s tās t i e šā c e ļ ā , bez starpsaimniekiem. Interesanti 
atzīmēt, ka geohelminti (Syngamus, Thominx, Capi l lar ia) 
konstatēti t ika i aplūkojamās ekoloģiskās grupas pārstāv­
jiem. 
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Tiešu heImIntu faunae atkarību no to saimnieku eko­
l o ģ i j a s un b io loģ i j a s var novērot arī ci t iem putniem. Kā 
jau varēja sagaidīt , viszemākais invāzijas procents a t z ī ­
mēts putniem, kas pārsvarā pārtiek no augu barības ( ķ i -
v u l i s , žubīte, ziemas žubīte u . c ) . Kukaiņēdāji putni g a l ­
venokārt invadēti ar lenteņiem un trematodēm, j o to bar ī ­
bas sastāvā i e t i l p s t šo parazītu starpsaimnieki. 
Papes jūrmalā migrējošo putnu helmintu faunas rakstu­
rīga iezīme i r lenteņu (13 sugas) un trematožu (11) do­
minēšana. Nematodēm un skrāpjiem raksturīgi ne t ikai i e ­
vērojami mazāks sugu skaits (6 un 1, a t t i e c ī g i ) , bet arī 
zemāka invāzijas intensi tā te . Diemžēl mūsu r ī c ībā nav 
pietiekošu datu par šo putnu ekoloģiju ligzdošanas pe ­
r iodā, l a i spriestu par helmintu faunas veidošanos un 
tās īpatnībām. 
Mūsu materiālā konstatētie helminti galvenokārt i r 
arktogeja faunas elementi, pie kam vairāk nekā puse sugu 
(16) i r Bastopamas t ika i Palearktikā, bet б helmintu su­
gām i r holarktiska izp la t ība . 
Dažu sugu izpla t ība pāreniedz Holarktlkas robežas. 
Tā Var iolepis „farmicinosa, Tamerlania zarudnyi reģ i s t rē ­
tas arī Neotropiskajā soogeogrāfiakajā apgabalā, bet t r e -
matode Plagiorchis maculosus - Austrāli jas un Indomalajas 
apgabalos. 4 helmintu sugas mūsu materiālā i r kosmopolī­
t i ! Prosthogonimus ovatus, Thominx contorta , Syngamus 
trachea, Porrocaecum ensicaudatum. 
Visvairāk i z p l a t ī t i e mūsu izmeklēto putnu helminti i r 
Leucochloridium macrostomum ( reģ i s t rē t s 16 putnu sugām), 
Prosthogonimus ovatus ( 1 4 ) , Laterotrema vexans ( 6 ) . Taču 
neret i novērojama a t t i ec īgo helmintu sugu specifiskums 
pret zināmiem saimniekiem vai to grupām. Tā, piemēram, 
t ika i meža strazdiem i r raksturīgi Syngamus merulae un 
Capil lar ia inf lexa , dzeņiem - Rai l l ie t ina frontina, n ied­
ru ķauķiem - Biuterina t r iarsula utt . «. 
3 mūsu materiālā reģis t rē tās sugas (Prosthogonimus 
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ovatue, Thominx contorta, Byngamus trachea) parazitē ar i 
mājputnos. Tas l i e c i n a , ka savvaļas putni,šajā gadījumā 
konkrētit melnais meža strazds, dziedātājstrazds, mājas 
strazds, z i l r ī k l ī t e , meža z ī l ī t e , garas t ī te , z e l t ga lv ī ­
t i s , V ī t ī t i s , melngalves un dārza ķauķis, koku un pļavu 
čipste var būt mājputnu parazītu i z p l a t ī t ā j i un rezer-
vent i . 
16 no mūsu reģistrētajām helmintu BUgām i r jaunas 
Latvijae faunaii Brachylaemus fuscatus, Laterotrema ve -
xans, Brachylaemus vastus, Brachyleclthum attenuatum, 
Btrlgea e t r i g i s , Capiturlepis naja, HymenolepiB c l e r c i , 
Anonchotaenla globata, Pas6erilepis s ty losa , P.passeris , 
Variolepis farmicinosa, Ra i l l i e t i na frontina, Paruterina 
candelabraria, Capil lar ia in f lexa , Cardiof i lar ia pavlov-
skyi, Prosthorhynchus transversus. 
" 17 helmintu sugām r e ģ i s t r ē t i jauni de f in i t ī v i e sainb-
n iek i , t.i.jputni, kuros l ī d z šim a t t iec īgās helmintu su­
gas nebija atrastas. Interesanti atzīmēt, ka ne visiem 
31 sugas putniem, kuros konsta tē t i helminti , 26 i r jauni 
saimnieki. Pēdējo skaitā nav t ika i ezeru ķauķis, mājas 
etrazds, ķ ivu l i e , žubīte un d iž ra iba is dzenis. Vairums 
putnu r eģ i s t r ē t i divām vai vairākām helmintu sugām kā 
jauni de f in i t īv i e saimnieki. 
Šie dat i l i e c i n a , ka savvaļas putnu invāzija ar h e i ­
mintiem ne t ika i Latvi jā , bet arī ārpus tās t e r i t o r i j a s 
i r nepi ln īg i i z p ē t ī t a . I t sevišķi tas attiecināms uz s ī ­
kajiem zvirbuļveidīgajiem putniem. Daļa no tiem pēc mūsu 
r īc ībā esošajiem l i t e ra tūras datiem vispār nav helminto-
l o g i s k i izmeklēt i . 
Noslēgumā izsakām pateic ību LVU Zooloģi jas muzeja z i ­
nātniskajiem līdzstrādniekiem - ornitologiem P.Blūmam un 
J.Baumanim par neatsveramo pal īdzību š ī darba veikšanā. 
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ГЕЛЬМИНТУ ПРОЛЕТИМ ПТИЦ НА МОРСКОМ ПОБЕРёЖЬЕ ПАЛЕ 
Г.Дайя 
Институт биологии АН Латв.ССР 
Л.Кроне 
Биологический факультет ЛГУ 
Р Е З Ю М Е 
Осенью 1968 года на морском побережье Папе Лие~ 
пайского района Латвийской ССР методом полного г е л ь ­
минтологического вскрытия по академику Скрябину об ­
следовано 4 5 2 эк8. птиц, принадлежащих к 3 9 видам я 
3 отрядам / с м . т а б л . 1 / . Подавляющее большинство вскры­
тых птиц / 3 2 вида/ на территории Латвии в гельминто­
логическом отношении исследуются впервые. 
Зараженными гельминтами оказались 3 8 , 3 ? всех 
вскрытых птиц /трематодами 1 6 , 5 ? , цестодами 2 6 , 8 ^ , 
нематодами 6 , 9 ? и акантоцефалами 1 , ? # / . 
Выявлен 31 вид гельминтов / 1 1 видов трематод (  
13 - цестод, б - нематод и 1 вид акантоцефал/. 
16 из зарегистрированных нами видов гельминтов 
являются новыми для фауны Латвии. Для 17 видов г е л ь ­
минтов выявлены новые дефинитивные ховяева. В ка­
честве новых ховяев выступают птицы 2 6 видов. Ьти 
данные свидетельствуют о тон, что дикие птицы, и в 
частности мелкие воробьиные, не только на территории 
Латвии, но и за ее пределами в гельминтологическом 
отношении неполно неучены. 
3 вида гельминтов, исследованных нчми диких ви­
дов птиц,встречаются также у домашних птиц. 8то ука­
зывает на то , ч т о их хозяева: скворец, певчий дрозд, 
варакушка, московка, длиннохвостая синица, желтого­
ловый королек, пеночка-весничка, черноголовая и с а ­
довая славки, луговой и лесной коньки являются п о ­
тенциальными распространителями и резервентами г е л ь -
минтоэов домашних птиц. 
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HELMINTHS OP THE MIGRATORY BIRDS AT THE SEA-SHORE PAPE 
G.Daija 
Inst i tute of Biology of the Academy of Bciencee 
of Latvian SSR 
L.Krone 
Faculty of Biology of the Latvian State University 
S U M M A R Y 
In the Autumn 1968 at the seashore Pape Liepāja re ­
gion of Latvian SSR 452 birds from 39 species and 3 orders 
(see table 1) were examined with the method of the comple­
te helminthological sect ion worked out by academician 
Skrjabin. On the Latvian t e r r i to ry the majority of the 
sectioned birds (32 spec ies) was tes ted helminthologically 
fo r the f i r s t time. 38,3% of a l l the birds were invasioned 
with helminthss 16,5% with tremetodes, 26,8% vdth cestho-
des, 6,8% with nemathodes and 1,7% with acanthocephalons. 
31 speoies of helminths were determined (11 species of 
Tremato-.M, 13 - Cestoidea, 6 - Kematoda and 1 - Acantho-
cephala) . 16 species our recorded helminths appear t o 
be new in tho Latvian fauna. Hew def in i te hosts are 
pointed out fo r the 17 species of helminths of birds ap­
pear to be a new hos ts . 
These f igures prove that the wild birds the small 
Passerines part iculary are not completely examined not 
only at the Latvian t e r r i t o ry but a lso abroad. 
3 species of helminths of the examined wild birds 
appear to be common with the domestic b i r d s . 
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un galvenās helmintozes. Kandidāta diser­
tācija (rokraksts). Rīga. 
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СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ Ancaridia g a i l i (Schrank, 1788) 
В КУРИНОМ ЯЙЦЕ 
Г . Г . Д а й я 
Институт б и о л о г и и АН Латвийской ССР 
В мае 1968 г о д а в курином я й ц е , купленном в одном 
иа г а с т р о н о м о в г о р о д а Риги , была обнаружена н е м а т о д а . 
Паразит л о к а л и з и р о в а л с я в б е л к е и в момент о б н а р у ж е ­
ния совершал д в и г а т е л ь н ы е д е й с т в и я . Разрушение 
обычной с т р у к т у р ы яйца не наблюдалось / д о ц е н т ЛГУ 
А . П . В о л к о в а , с т у д е н т Б . Р . О х р и м е н к о Л 
Детальное и з у ч е н и е паразита п о к а э а л о , ч т о он 
о т н о с и т с я к виду Ascaridia g a i l i (Schrank, 1788) (Ne­
matode, Ascar i id idae) . 
Это обычный паразит пищеварительного т р а к т а к у ­
риных птиц , в том ч и с л е и домашней курицы; в с т р е ч а е т ­
с я и у д р у г и х птиц и имеет п о в с е м е с т н о е р а с п р о с т р а ­
нение / М о з г о в о й , 1 9 5 3 / . 
В л и т е р а т у р е и м е е т с я мало с в е д е н и й о нетипичной 
локализации э т и х н е м а т о д , т . е . паразитировании их 
вне пищеварительного т р а к т а . Джавадов / 1 9 3 5 / с о о б ­
щает о б обнаружении 1 э к з . п а р а з и т а в желчных п р о ­
т о к а х курицы. Сведения о б обнаружении н е м а т о д р а с ­
с м а т р и в а е м о г о в и д а / д в е самки , одна с а м к а / в курином 
яйце имеются в д и с с е р т а ц и о н н о й р а б о т е Паудере / I 9 6 0 / . 
Б о л е е подробные данные по морфологии о д н о й самки 
э т о г о п а р а з и т а , о б н а р у ж е н н о г о в яйце курицы, п р и в е ­
дены в р а б о т е Курашвили / 1 9 5 9 / . 
Поскольку в л и т е р а т у р е о т с у т с т в у ю т б о л е е п о д ­
робные данные по морфологии р а с с м а т р и в а е м ы х н е м а т о д , 
имеющих искаженную локализацию, с ч и т а е м ц е л е с о о б р а з ­
ным п р и в е с т и о п и с а н и е обнаруженной нами самки пара­
з и т а . 
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О т н о с и т е л ь н о крупная нематода ж е л т о г я т о - б е л о г о 
ц в е т а . Тело сужено к обоим концам, больше к з аднему . 
Р о т о в о е о т в е р с т и е икружено тремя г у б а м и : д о р з а л ь н о й 
и двумя латеральными. Губы о д и н а к о в о г о размера 
0 , 1 6 0 мм длины и 0 , 2 0 8 мм ширины; с в о б о д н ы й край их 
у с е ч е н зубчиками . Каждая г у б а вооружена двумя з у б о ­
видными пластинками. Дорзальная г у б а н е с е т два. с о ­
с о ч к а , латеральные по одному каждая. 
Длина т е л а 9 1 , 0 мм при максимальной ширине на 
у р о в н е вульвы 1 ,33 мм. Ширина т е л а на у р о в н е г у б 
0,01мм, на у р о в н е конца пищевода 0 , 8 8 мм. Пищевод ц и ­
линдрический , 4 , 4 8 мм длины и 0 , 4 6 мм максимальной 
ширины. Вульва р а с п о л о ж е н а в с р е д н е й ч а с т и тела на 
р а с с т о я н и и 4 2 , 0 мм о т г о л о в н о г о к о н ц а . Нервное к о л ь ­
цо о т с т о и т о т п е р е д н е г о конца т е л а на р а с с т о я н и и 
0 , 4 1 мм, э к с к р е т о р н о е о т в е р с т и е - на 0 , 6 2 мм. Анус 
расположен на р а с с т о я н и и 1 , 4 6 мм о т кончика х в о с т а . 
Венские половые органы с о с т о я т из д в у х ч р е з в ы ­
чайно длинных нитевидных я и ч н и к о в , и з к о т о р ы х один 
н а х о д и т с я в п е р е д н е й , а д р у г о й в задней ч а с т я х т е л а ; 
д в у х я й ц е в о д о в , расположенных о к о л о с е р е д и н ы т е л а ; 
д в у х м а т о к : одна - в п е р е д н е й , д р у г а я - в задней ч а с ­
т я х т е л а , и одной центральной вагины, ра зделенной 
на проксимальную ч а с т ь , с т е н к и к о т о р о й аналогичны 
стенкам прилегающих в е т в е й м а т о к , и д и с т а л ь н у ю - мы­
шечную ч а с т ь , оканчивающуюся в у л ь в о й . 
Яйца н е с е г м е н т и р о в а н ы , овальные , 0 , 0 7 5 - 0 , 0 9 2 мм 
длины и 0 , 0 4 6 - 0 , 0 5 0 мм ширины. О б о л о ч к а яиц г л а д к а я . 
Механивм проникновения п о л о в о з р е л ы х н е м а т о д в 
я й ц е в о д е птиц и, с л е д о в а т е л ь н о , в я й ц о , д о с и х пор 
не выяснен . 
Видный с п е ц и а л и с т по а с к а р а д а т а м п р о ф е с с о р Моз­
г о в о й / 1 9 5 9 / о б ъ я с н я е т э т о т феномен возможным п р о ­
никновением п а р а з и т о в по кишечнику в к л о а к у с п о с л е 
дующим заполванием в я й ц е в о д . Н а х о д я с ь в я й ц е в о д е , 
аскаридии м о г у т о б в о л а к и в а т ь с я с е к р е т о м яйцевода ив 
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которого образуется белок, и затем оказаться е с ф о р ­
мированном я й п е . Ч е р е з скорлупу лиц аскчридии уже 
выбраться не могут и в таком виде иногда обнаружи­
ваются исследователем. 
Профессор Курашвили в с в о ю очередь с ч и т а е т в т о т 
п у т ь проникновения маловероятным ввиду своеобразного 
строения внутренней с т е н к и яйцевода, движения в нем 
желтка в противополоаног"! направлении. По мнению 
Курашвили личинка нематоды могла проникнуть через 
слегка перфорированный кишечник в брюшную полость и 
оттуда попасть в воронку яйцевода, где личинки вмес­
те с желтком яйца одевается белком и известковой 
скорлупой и продолжает развиваться в яйце. 
Таблица 1 
Сравнительные данные о размерах Ascaridia g a i l i 
(Schrank, 1788) 
Die vergieichenden Exponenten dee Ausmasses der Ascaridia 
g a l l i (Schrank, 1788) in mm 
Показатели 
Exponenten 
Из кишечни- Из яйца к у - Иа яйца к у -
ка птиц / п о рицы / п о рицы /наши 
Мозговому, К^р_а^вили, данные/ 
Aus den На- Aus dem 






Йина тела rperlange 
Максимальная ши­
рина 







6 5 , 0 - 1 1 6 , 0 7 1 , 0 9 1 , 0 
0 , 3 3 - 1 , 4 8 0 , 2 5 - 0 , 4 2 1 , 3 3 
2 , 1 - 5 , 1 2 , 8 2 4 , 4 8 
0 , 0 7 0 - 0 , 0 8 8 0 , 0 7 8 - 0 , 0 9 0 0 , 0 7 5 - 0 , 0 9 2 
0 , 0 4 2 - 0 , 0 5 1 0 , 0 4 7 - 0 , 0 5 5 0 , 0 4 6 - 0 , 0 5 0 
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DIB FESTSTELLUNG VOH Ascaridia g a i l i (Schrank, 1788) IM 
HÜHNEREI 
G.DalJa 
Inst i tut für Biologie der Akademie der Wissen­
schaften Lettlands 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Im Mai 1968 i s t in einem von Rigaer Gastronomen ge­
kauften Hühnerei die Nematode Ascaridia g a l l i (Schrank, 
1788) f e s t g e s t e l l t worden. Im Art ikel i e t eine eingehende 
morphologische Beschreibung des Parasiten gegeben. Es 
sind die etwaigen Varianten beobactet , auf welchem Grunde 
die Lokalisation dieses verstümmelten Parasiten ensten­
den i s t . 1 
Л И Т Е Р А Т У Р А 
Джавадов M.K. 1 9 3 5 . Случай а с к а р и д о з а печени у д о ­
машней курицы. Труды А з е р б . в е т . н а -
у ч и о - и с с л е д . и н - т а I 2 : 5 1 - 5 2 . 
Aecaridia g a i l i (Schrank,1788) KONSTATĒŠANA VISTAS Oli 
G.Daija 
LatTijas PSR ZA Bio loģ i jas ins t i tu te 
K O P S A V I L K U M S 
1968.gada maijā vienā no Rīgas gastronomiem pirktajā 
vis tas olā atrasta nematode Ascaridia g a i l i (Schrank,1788), 
Sniegts š ī s nematodes morfoloģisks apraksts un minēti i e ­
spējamie nematodes nokļūšanas c e ļ i šajā askaridētiem ne­
t ipiskajā l oka l i zāc i j a s v i e t ā . 





Паудере В . Я . 
1 9 5 9 . А «cari dl а gaili в яйце курицы. 
Сообщ. АН Грув.ССР, т . 2 3 , • 5 : 5 8 3 -
5 8 6 . 
1 9 5 3 . Аскаридаты животных и человека 
и вызываемые ими заболевания. Основы 
нематодологии, т . 1 1 , V 1 : 3 5 1 . 
1 9 5 9 . Феномен извращенной локализаций 
аскар ид ат и попытка его объяснения. 
Труды Гельминтологической лабораторий 
АН СССР, т . 9 ; 1 9 0 - 1 9 5 . 
I 9 6 0 . Гельминтофауна и основные гель-
минтоэы домашних кур в Латвийской ССГ 
Рукопись канд.дисс. Рита. 

Ī S I Z I I O J U M I 
К Р А Т К И Е С О О Б Щ Е Н И Я 
S H O R T H O T B S 
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ПЕН0ЧКА-ЗАРНИЧКА Phylloscopus iiiornatue (Birth) И 
КОРОЛЬКОВАЯ ГЕНОЧКА Ph. proregulus (PalL) НОВЫЕ ВИДЫ 
ПТИЦ В МУНЕ ЛАТВИИ 
DZ ELTENS V ĪTRO ĶAŪĶĪTIS Phylloscopus inomatus (Blyth) 
ON SIBĪRIJAS ĶAOĶĪTIS Ph.proregulus ( P a l i . ) JAUNAS PUTNU 
SUGAS LATVIJAS FAUNA 
YELLOW-BROWED WARBLER Phylloscopus Lnornatus (Blyth) AND 
PALLAS'S WARBLER Ph.proregulus ( P a l l . ) A NEW SPECIES OF 
BIRDS IN LATVIAN FAUNA 
П.Н.Блум 
Музей з о о л о г и и ЛГУ 
В стационарном п у н к т е о т л о в а и кольцевания птиц 
на в о с т о ч н о м п о б е р е ж ь е Б а л т и й с к о г о моря / п о с . Папе / 
в о время о с е н н е й миграции 1 9 6 7 - 1 9 6 9 г г . впервые в 
Латвии обнаружены д в а новых вида птиц - п е н о ч к а - з а р -
ничка / 1 1 е к в . / и к о р о л ь к о в а я пеночка / 1 э к з . / . Пти­
цы были отловлены с е т я м и или большой ловушкой в с л е ­
дующих ч и с л а х : 
Phylloscopus inomatus 1 9 6 7 г . - 17 I X / 1 8F8./, 
3 X / 1 / , 6 X / 1 / , 10 X / 2 / , 1 5 X / 1 / ; 1968 г . -
3 X / 1 / ; 1969 г . - 2 3 I X / 2 / , 1 X / 1 / , 19 X / 1 / . 
Phylloscopus proregulus 1967 г . - 13 X / 1 / . 
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VĀRNAS (Corvus corone c o m i x L . ) LIGZDA Ъ« ZEMES 
ГН83Д0 СИРОЙ BOPOhT» tiA ÖSMJ1S 
THE NEST OF HOODED CROW BULLT AT THE SOIL 
J.Baunanis 
LVU Zooloģ i jas muzejs 
1968.g. 4.maijā Сепав t ī r e ļ a centrālajā daļā ne l i e lā 
purva ezeriņa salā uz zemes t ika atrasta vārnas (Corvus 
corone c o m i x L . ) l i gzda . Ligzda atradās netālu no 3 m 
augsta bērziņa, pārējo saliņas augāju sastāda galvenokārt 
purva vaivar iņi (Ledum palustre L . ) . Ligzdas materiāls: 
eausi zāļu s t i eb r iņ i , dzīvnieku ( g . k . s t i rnas) spalvas, 
pap ī r i . Ligzdae ārēja is diametrs - 30 cm, iekšēja is d ia­
metrs - 17 cm, iedobuma dziļums - 9 cm. Ligzdā atradās % 
nedaudz aizperētas o l a s . 
ВИДЫ РОДА Apotfemus В ОКРЕСТНОСТЯХ ЭЗЁРНИЕКИ /КРАС-
ЛABCКИЙ РАЙОН/ 
ĢINTS Apodemus SUGAS EZ*31HIEKU APKĀRTNE (KRĀSLAVAS RAJONS) 
THE SPECIES 07 THE GENUS Apodemus IN EZERNIEKI 
Афанасевич Т .Н. 
4 Б и о л о г и ч е с к и й факультет ЛГУ 
В июле 1S68 г . в о к р е с т н о с т я х Э э е р н и е к и методом 
линий ловушек с о б и р а л с я материал по мелким м л е к о п и ­
тающим. Определение п р о и з в о д и л о с ь по Б . С . В и н о г р а д о в у , 
И .М .Громову / 1 9 5 2 / , Н . А . Б о б р и н с к о м у , Б . А . К у з н е ц о в у , 
А.П.Ку8ЯКИНУ / 1 9 6 5 / , У .Я .Тауриньшу /Tauriņš, 1 Э 5 6 / . 
Б ч и с л е п р о ч и х , было о т л о в л е н о 43 о с о б и из р о д а Apo­
demus. У с т а н о в л е н о , ч т о они о т н о с я т с я к следующим 
3 в и д а * * «oe^Äfiftv: Apodemus agrarius agrarius Pal l . 
/ 2 ОСОбя/, A . f lev icu l l i f ; f l e v i e o l l i s Melch. / 31 о с о б ь / , 
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A. sylvaticus eylTaticuB L. / 1 0 особей/ . Интерес пред­
ставляет относительно большая численность в назван­
ной местности именно лесной мыши / A.sylvaticus / , к о ­
торая считается редким для республики видом /Lapiņa, 
1966/. 
Л И Т Е Р А Т У Р А 
Бобринский H . A . , Кузнецов Б . А . , Кувякин А.П. 1 9 6 5 . 
Определитель млекопитающих СССР. М. 
Виноградов B . C . , Громов И.М. 1952 . Грывуны фауны 
СССР. М . - Л . 
Lapiņa I . 1966. Zīdītāji - Mammalia. Kr.i Latviдав dzīv­
nieki, red. Z,Браг!в. Rīga. 
Tauriņā В. 1956. Latvijae PSR dzīvnieku noteicēja. Z ī ­
dītāj i . II sējums. Rīga. 
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